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MYTHS AND SELF-IMAGE AMONG THE KAPUNDUK PEOPLE OF SUMBA
M. J . Adams
There i s  in d eed  a b e fo re  and an a f t e r ,  b u t  t h e i r  s o le  s ig n i f i c a n c e  l i e s  in  r e f l e c t i n g  each o th e r . Claude L e v i- S t r a u s s , The Savage Mind
The s t o r i e s  I d e f in e  as myths a re  th o se  which a s o c ia l  g roup , such as a c la n ,  l in e a g e  o r r e g io n a l  u n i t ,  c o n s id e rs  im p o rta n t and i d e n t i f i e s  as i t s  own. In  c o l l e c t in g  and a n a ly z in g  such s t o r i e s  from th e  d i s t r i c t  o f Kapunduk on th e  i s la n d  o f  Sumba in  I n d o n e s ia ,1 I found them to  be acco u n ts  w hich by th e  o rd e r in g  and w e ig h tin g  o f symbols make s i g n i f i c a n t  s ta te m e n ts  abou t th e  groups em bracing th e  m yths. S p e c i f i c a l l y ,  th e  Kapunduk myths r e f l e c t  th e  c u r r e n t  con­c e p tio n  o f  r o l e ,  s t a t u s  o r  c h a r a c te r  o f  th e  g roup , t h a t  i s ,  th e  p r e s e n t  s e lf - im a g e  o f  t h a t  g roup . B ecause o f  t h i s  r e l a t io n s h ip  betw en th e  myth and th e  i d e n t i t y  o f  th e  s t o r y - t e l l i n g  g roup , th e  myth cann o t be s e p a ra te d  from th e  s i t u a t i o n  o f th e  m y th -h o ld e r, b ecau se  o th e rw ise  i t  would be on ly  a c o l l e c t io n  o f  s t o r i e s  s u s c e p ­t i b l e  to  l i t e r a r y  and p o s s ib ly  b ro ad  p s y c h o a n a ly tic  ap p ro ach es .
Kapunduk S o c ie ty
The d i s t r i c t  o f Kapunduk covers a b ro ad  prom ontory on th e  n o r th  c o a s t  o f E a s t  Sumba, and i t s  p eop le  sh a re  th e  same b ro ad  f e a tu r e s  o f r e l i g i o u s ,  s o c ia l  and econom ic o r g a n iz a t io n  as th e  o th e r  d i s t r i c t s  o f th e  r e g io n . The p o p u la tio n  (a p p ro x im a te ly  7 ,0 0 0 ) , p r im a r i ly  s u b s is te n c e  fa rm e rs , i s  o rg a n iz e d  in to  a number o f  p a t r i l i n e a r  c la n s ,  term ed k a b ih u , each o f  w hich assumes d e sc e n t from a s in g le  fo u n d er (o r  group o f fo u n d ers)  d e i f i e d  and r e f e r r e d  to  by th e  g e n e r ic  te rm , Marapu ( to  be t r a n s l a t e d  h e re  as D e ity /  D e i t i e s ) . These c la n s  d iv id e  among th em se lves th e  s e c u la r  and r e l ig io u s  fu n c tio n s  o f  th e  s o c ie ty .  The p e o p le  a re  s h a rp ly  d iv id e d  in to  th re e  b ro a d  c l a s s e s ,  ro y a l  (maramba), f r e e  clansm en ( a l s o  c a l le d  kab ihu)  and s e rv a n ts  (a ta ) .  C lass  d i s t i n c t i o n s  a re  h e r e d i ­t a r y ,  b a se d  on th e  s t a t u s  o f b o th  m other and f a t h e r .  S ince  th e re  i s  d i f f e r e n t i a l  a cc ess  to  women o f  h ig h  s ta n d in g , many g ra d a t io n s  o f  c la s s  o c c u r . A ll  c la s s e s  may be found in  one c la n  b u t only a few c la n s  p o s se ss  ro y a l  members. In  E a s t Sumba th e  b r id e - p r ic e  i s  e x c e p t io n a l ly  h ig h  and th e  common e x p la n a t io n  f o r  a f a l l  from a h ig h e r  e a r l i e r  s t a t u s  i s  f a i l u r e  to  m eet th e  re q u ir e d  le v e l  o f  b r i d e - p r i c e .
1. This r e s e a rc h  was c a r r i e d  on f o r  two y e a rs  in  E a s t Sumba, under a g ra n t  from th e  JDR I I I  Fund, New Y ork. I w ish  to  thank  Mr. P o r te r  McCray and Mr. A lan Campbell o f  th e  Fund f o r  t h e i r  un ­f a i l i n g  i n t e r e s t  in  my p r o je c t  and to  e x p re ss  my g r a t i t u d e  to  th e  S isw a L o k an ta ra  F o u n d a tio n , D ja k a r ta ,  f o r  t h e i r  h e lp f u l  c o o p e ra tio n  d u rin g  my s ta y  in  In d o n e s ia .
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In  i t s  narrow  and more common u sag e , th e  name Kapunduk r e f e r s  to  th e  s e t t le m e n t  n e a r  th e  Kapunduk R iv e r and i t s  c a p i t a l ,  P a ra i  B a k u l- -P a ra i  d e r iv e s  from p a ra in g ,  meaning b o th  a c a p i t a l  s t ro n g h o ld  and a lan d  o r p rincedom . O u tside  th e  Kapunduk R iv e r  a re a ,  th e re  a re  fo u r  n e ig h b o rin g  p r in c e d o m s ,2 whose heads acknowledge th e  suprem acy o f  th e  P a ra i  B akul r u l e r . 3 Each o f  th e se  com m unities, o r p a ra in g , c o in c id e s  w ith  a r e l ig io u s  u n i t ,  com p risin g  th e  p e o p le  who a re  l in k e d  to  a ro y a l fo u n d er P r i e s t - D e i ty 4 and h i s  tem p le . Each community acknow ledges a p a r t i c u l a r  s e t  o f  custom s w hich d e l in e a te s  i t s  way o f l i f e  and w hich were b ro u g h t by th e  P r i e s t - D e i ty ,  th e  a n c e s to r  o f  th e  P r i e s t l y  C lan .
For th e  p eo p le  o f Kapunduk d i s t r i c t ,  k in s h ip  and in te rm a r r ia g e  among "the ro y a l f a m il ie s  combined w ith  a b e l i e f  in  a common s p i r i t u a l  o r ig in  l in k  them w ith  su rro u n d in g  Sumba kingdom s. They b e l ie v e  t h a t  th e  v a r io u s  P r i e s t - D e i t i e s  form ed a group o f  e ig h t ,  o r i g i n a l l y  o rg a n iz e d  in  a h eav en ly  Community (o r  House) o f  E ig h t L evels ( uma w alu  nonggulu ) ; upon a r r i v a l  a t  Sumba-'s n o r th  c o a s t th e  P r i e s t - D e i t i e s  t r i e d ,  u n s u c c e s s f u l ly ,  to  r e e s t a b l i s h  t h a t  community th e r e .  E v e n tu a l­ly  th ey  d is p e rs e d  to  th e  p r e s e n t  w o rsh ip - re g io n s  and e s ta b l i s h e d  d i f f e r e n t  r u le s  o f  l i f e .  As a r e s u l t ,  th e  s t r o n g e s t  f e e l in g  o f i d e n t i t y  today  i s  tow ard o n e 's  own c a p i t a l - v i l l a g e  and i t s  way o f l i f e .  The Community (o r  House) o f  E ig h t L evels rem ains an im p o rta n t concep t w h ile  th e  number e ig h t  i s  re g a rd e d  as th e  p e r f e c t  number, in d ic a t in g  " th a t  which f u l f i l l s . "  T his co n cep t forms th e  m a tr ix  o f  Sumba c u l tu re  d e f in in g  i t s  s e p a ra te  i d e n t i t y ;  th e  term  i t s e l f  has become a synonym f o r  t h e i r  b e l i e f s  and r u le  o f l i f e .
2. The names o f  th e  princedom s (a c c o rd in g  to  t h e i r  c a p i t a l s )  a re  as f o l lo w s :
Wunga, P a ra in g  Karoku (and i t s  n e ig h b o r , Mbata P u h u ), b o th  o f which a re  now rem nant com m unities, la c k in g  a lo c a l  p r in c e ;  Kalamba, P a ra i  N atang ( in  th e  n e ig h b o rin g  K anatang d i s t r i c t ,  a form er kingdom , now s u b je c t  as a whole to  K apunduk).
3. A lthough th e  r u l e r  o f P a ra i  B akul fu n c tio n s  as th e  "k in g "  o f  th e  d i s t r i c t ,  th i s  s t a t u s  w ith in  th e  t r a d i t i o n a l  community i s  n o t re c o g n iz e d  by th e  p r e s e n t  In d o n es ian  governm ent. A d m in is t r a t iv e ­ly ,  Kapunduk i s  a s u b d iv is io n ,  a long  w ith  K anatang and Kambera, o f th e  d i s t r i c t  (k e tja m a ta n ) o f Pandaw ai. The k in g  has asked t h a t  Kapunduk be d e c la re d  a d i s t r i c t  ( k e t ja m a ta n ) , in c lu d in g  th e  p r e s e n t  t e r r i t o r y  and c e r t a in  n e ig h b o rin g  a re a s  in  West Sumba where th e  p eo p le  a ls o  adhere  to  th e  Marapu r e l i g i o n .  A ccord ing  to  h i s  a id e s ,  th e  k in g  hopes to  become head  o f  th e  new d i s t r i c t ,  a lth o u g h  he has no form al sc h o o lin g  and knows only  a few p h ra se s  o f In d o n e s ia n . He p r e s e n t ly  h o ld s  th e  h o n o rary  t i t l e  o f  A dv iso r to  th e  Head of th e  R egion o f E a s t Sumba b u t  ta k e s  no a c t iv e  r o le  in  governm ent p rogram s.
4. I am c a p i t a l i z i n g  D e ity  to  in d ic a te  th a t  i t  i s  a s p e c i f i c  k in d  o f  d e i t y ,  t h a t  i s ,  a M arapu. For s im i la r  re a s o n s , t h a t  i s ,  to  i n d i ­c a te  a s p e c i f i c  fu n c t io n a ry ,  I am c a p i t a l i z i n g  P r i e s t ,  N e g o tia to r  and Spokesman. T hroughout th i s  p a p e r , I am u s in g  th e  Kapunduk d i a l e c t ,  which d i f f e r s  from th e  s ta n d a rd  Kambera d i a l e c t  o fE a s t Sumbanese.
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The s e t t le m e n t  a t  P a ra i  Bakul was fo rm e rly  c lu s t e r e d  on the sp u r  o f a h ig h  p l a t e a u ,  s e v e ra l  k i lo m e te rs  upstream  from th e  e s tu a ry  o f th e  Kapunduk R iv e r . This ro y a l h i l l - t o p  v i l l a g e ,  com­p r i s in g  tw e n ty -s ix  h o u se s , c o n s is te d  fo rm a lly  of s ix te e n  (o r ,  as th e  Sumbanese p r e f e r  to  sa y , two tim es e ig h t )  c la n s ,  a long  w ith  v a r io u s  s u b o rd in a te  g ro u p s . Each c la n  p o s se sse d  one o r more h ig h -  peaked  houses (Marapu h o u s e s ) , o f a ty p e  p e c u l ia r  to  Sumba, which se rv e d  as a tem ple and th e  o f f i c i a l  r e s id e n c e  o f  th e  c la n .  ( In  such a s t r u c t u r e ,  th e  s e v e ra l  f a m il ie s  occupy th e  main r a i s e d  p la tfo rm  o f  th e  h o u se , w h ile  th e  h ig h  peak i s  re s e rv e d  f o r  c la n  d e i t i e s  and f o r  th e  t r e a s u r e s  s a c re d  to  them .) T his h i l l - t o p  v i l l a g e  s e rv e d  p r im a r i ly  as th e  ro y a l s e a t  and as a cerem on ia l c e n te r ;  m ost o f  th e  c la n  members s p e n t a t  l e a s t  s ix  months o f  th e  y e a r  in  sm a ll h u ts  te n d in g  t h e i r  gardens lo c a te d  a c o n s id e ra b le  d is ta n c e  from th e  w a lle d  c a p i t a l .
The s ix te e n  c la n s  a re  d iv id e d  in to  fo u r  main c la n  g roup ings a cc o rd in g  to  t h e i r  f u n c t io n s .  In  a fo rm al s e n s e , th e  p rim ary  group i s  th e  Royal P r i e s t  c la n  (kabi.hu r a tu  maramba) , named W atju P a tu n g g u lu ; i t  p o s se s se s  th re e  h o u se s . The a n c e s to r  P r ie s t - D e i ty  o f t h i s  c la n , Umbu (Lord) Hamala, i n s t i t u t e d  th e  r u le s  and custom s w hich make up th e  way o f  l i f e  o f  Kapunduk, and h is  c la n  d e sc e n d a n ts , th e  P r i e s t s ,  a re  th e  a u th o r i t i e s  on a l l  cerem o n ia l l i f e .  The main concern  o f  th e  P r i e s t l y  houses i s  to  s u p e rv is e  a rrangem en ts  fo r  and conduct o f  th e  P r i e s t l y  r i t u a l s .  They gu ide  th e  b u i ld in g  o f  th e  house o f  th e  Royal P r i e s t ;  th i s  s e rv e s  as th e  main tem ple in  th e  v i l l a g e  and o f f i c i a l l y  makes a v i l l a g e  a p a ra in g .  I t  a ls o  le g i t im iz e s  th e  ro y a l h ie r a rc h y  which r u le s  th e  su rro u n d in g  lan d ; m oreover, th e  r o le  and rank  o f th e  v a r io u s  c la n s  in  th e  c a p i t a l  a re  d e te rm in ed  by t h e i r  d u t ie s  in  th e  b u i ld in g  o f t h i s  h o u se - te m p le .The c la n  sp o n so rs  th e  P r i e s t l y  F e s t i v a l ,  th e  R atu F e s t i v a l s ,  whose aim i s  to  se c u re  such d iv e rs e  b e n e f i t s ,  as p l e n t i f u l  c h i ld r e n ,  boun teous h a r v e s ts  and l iv e s to c k ,  p e r s o n a l c le v e rn e s s  and g re a tn e s s  o f name. I t  p a r t i c i p a t e d  in  th e  r e g io n a l  P r i e s t l y  c o n fe re n c es  (no lo n g e r  h e ld )  which re s o lv e d  is s u e s  o f custom  and r i t u a l .  P r i e s t l y  r i t u a l  a t  fu n e ra ls  a s su re s  s a f e  p a ssa g e  to  th e  o th e r  w o rld .
The second  f u n c t io n a l  c l u s t e r  com prises th e  k in g  and h i s  im­m ed ia te  r e l a t i v e s . In  th e  two rows o f  houses w hich face  th e  c e n t r a l  sq u are  o f th e  h i l l - t o p  v i l l a g e ,  th e  k in g 's  r e s id e n c e  i s  in  th e  c e n te r ,  f a c in g  th e  r i s i n g  su n . He r e p r e s e n ts  th e  f e r t i l e  c e n te r ,  a s e a t  o f w e a lth  and in f lu e n c e .  H is group c o n s i s t s  o f  te n  houses c o n ta in in g  th e  fo llo w in g :
1. h i s  own c la n , th e  Ana M atju a , c o n s i s t in g  o f  fo u r  hou ses f o r  h i s  n u c le a r  fa m ily , h i s  b r o th e r s  and t h e i r  f a m il ie s  and s e r v a n ts ,  and one house  f o r  a w a r r io r  u n i t ;
2. a s a t e l l i t e  c la n ,  th e  Ana M atjua-Tunggu Rimbang;
3. a s e rv a n t  c la n ,  th e  Mbara D e ta , in  charge o f  th e  k in g 's  sword r i t u a l ;
4 . an o f f i c i a l  b r id e ta k e r  c la n ,  th e  Tabundung, h av in g  two h o u se s ;
5 . two ro y a l  c la n s ,  th e  M atolang and Lakoka, who a re  th e  k in g 's  f r ie n d s  and a s s i s t a n t s ,  and occupy h a l f  o f  th e  k in g 's  own r e s id e n c e .
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The t h i r d  f u n c t io n a l  group i s  th e  w a r r io r  c la n , th e  Amba L e lin g , who occupy th re e  la rg e  houses d i r e c t l y  a c ro ss  th e  sq u a re  from th e  k in g 's  r e s id e n c e .  C lo se ly  a s s o c ia te d  w ith  th e  k in g , th ey  were fo rm e r­ly  r e s p o n s ib le  f o r  r i t u a l s  n e c e s s a ry  fo r  su cc ess  in  war and f o r  l e a d e r ­sh ip  in  f i g h t in g .
The fo u r th  c l u s t e r ,  w hich forms th e  main body o f th e  c a p i t a l  com­m un ity , c o n s i s ts  o f  th e  e ig h t  m ajor c la n s ;  t h e i r  le a d e rs  a ls o  com prise  th e  c la s s  o f  f r e e  clansm en (k a b ih u ) .  To d i s t in g u i s h  them from th e  c la n s  o f  o th e r  s t a t u s ,  th e  e ig h t  c la n s  w i l l  be r e f e r r e d  to  h e re  as th e  member c la n s .  In  Kapunduk th e se  e ig h t  member c la n s  a re  d iv id e d  in to  two s e t s  o f  f o u r .  Each s e t  p o s se s se s  a t i t l e ,  p h ra se d  in  c e r e ­m onial lan g u ag e , w hich d e s c r ib e s  i t  as th e  s u p p o r te r  and d e fen d e r o f  th e  rea lm , b u t th e  f i r s t  group u s u a l ly  h a n d le s  th e  more im p o rta n t is s u e s
The member c la n s  a c tu a l ly  c a r ry  ou t th e  ta sk s  o rg a n iz e d  by th e  P r i e s t  o r  th e  k in g , and th u s  th ey  m ust be c o n s u lte d  and t h e i r  su p p o r t won in  a l l  m ajor u n d e r ta k in g s .  C e r ta in  ta s k s  r e l a t i n g  to  r i t u a l s  such as ro y a l m a rr ia g e , th e  R atu F e s t i v a l , 5 b u i ld in g  a tem ple o r  ro y a l f u n e ra ls  a re  fo rm a lly  and p e rm an en tly  d i s t r i b u t e d  among th e se  c la n s .  These c la n s  a ls o  have fu n c tio n s  in  t h e i r  own r i g h t .  A ll  th e se  have a g e n e ra l ly  n e g a tiv e  c h a r a c t e r ,  t h a t  i s ,  p r o p i t i a t i n g ,  w ard ing  o f f  o r  p u n ish in g  h arm fu l p e r s o n s , e f f e c t s  o r d e i t i e s .  These fu n c tio n s  a re  e n v isa g e d  as p a r t  o f th e  e s s e n t i a l  n a tu re  o f  th e  D e i t ie s  (Marapu) o f th e se  c la n s .  They in c lu d e : th e  L o rd -o f- th e -L a n d  (MarapuMangu T anan gu), who can w ard o f f  harm to  c ro p s ; th e  D e i t ie s  who b ro u g h t th e  knowledge abou t a ceremony ( langa p a ra in g ) to  p r o p i t i a t e  the  dead and abou t a r i t u a l  to  c le a n se  th e  v i l l a g e  from u n d e s ira b le  e le m e n ts ; th e  L ig h tn in g  D e ity  (Marapu K abala) , who sends l ig h tn in g  to  s t r i k e  a w rongdoer; and th e  D e ity  whose fu n c tio n  ( c a l l e d  Raw Meat Cold W ater, Tolu Mata Wai M aringu) i t  i s  to  re d re s s  v i o la t io n s  o f  m arriage  r u le s  and, by e x te n s io n , o th e r  i n f r a c t i o n s  o f  custom .
F ollow ing  th e  c e s s a t io n  o f th e  m ajor c i v i l  w ars w hich o c c u rre d  in  th e  e a r ly  tw e n t ie th  c e n tu ry  and a f t e r  th e  ex p an sio n  in  e x p o r ts  o f  E a s t Sumba h o r s e s ,  th e  r u l in g  c la n  o f  Kapunduk, Ana M atjua , moved from th e  h i l l - t o p  v i l l a g e  to  a mound in  th e  r i v e r  v a l le y  n e a r  i t s  p a s tu r e la n d s . I t  b u i l t  a tem p le -h o u se  f o r  th e  D e ity  who p r o te c t s  l iv e s to c k  and e s ta b l i s h e d  a sm a ll v i l l a g e  c a l le d  Rambangaru. G rad­u a l ly  in  th e  p e r io d  b e fo re  1965, th e  f i f t e e n  o th e r  c la n s  d e s e r te d  th e  h i l l - t o p  c a p i t a l  and took  up re s id e n c e  i n  t in y  v i l l a g e s  a long  the  r i v e r  v a l le y  n e a r  t h e i r  g a rd e n s . But a lth o u g h  th ey  o p e ra te  on a much red u ced  s c a l e ,  th e  v a r io u s  c la n s  s t i l l  r e t a i n  t h e i r  o rg a n iz a ­t i o n a l  s t r u c t u r e  and c a r ry  ou t t h e i r  f u n c t io n s ,  i f  som etim es on ly  on a token  b a s i s .  In  th e  v i l l a g e  o f Maru, a t  th e  fo o t o f  th e  form er c a p i t a l ,  th e re  a re  s e v e r a l  Marapu houses where th e  t r e a s u r e s  s a c re d  to  th e  d e i t i e s  from th e  c a p i t a l  a re  s to r e d  and where m ajor cerem onies a re  h e ld .  The w a r r io r  c la n  and th e  k in g 's  w a r r io r  h o u se , how ever, have become ru d im e n ta ry  groups who no lo n g e r  p o sse ss  Marapu te m p le - hou ses b u t  r a t h e r  occupy sm a ll h u ts  a t  M aru--a  r e f l e c t i o n  o f  th e  p r e s e n t  form al d is a p p ro v a l o f  w a r fa re .
5. The R atu  F e s t i v a l ,  h e ld  a t  th e  opening o f  th e  p l a n t in g  se a so n , i s  d i r e c t l y  u nd er th e  s u p e rv is io n  o f  th e  R atu , b u t  two im p o r ta n t a s s o c ia te d  r i t e s ,  one, th e  r a i n  r i t u a l ,  th e  o th e r ,  p l a n t  f e r t i l i t y  r i t e s  ( l i  andu uhu andu w a ta ru ) a re  d e le g a te d  to  member c la n s .
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In  th e  Marapu r e l i g i o n ,  th e  c h ie f  d e i t i e s  a re  th e  h eav en ly  b e in g s  who came to  Sumba and founded th e  im p o rta n t c la n s .  The P r i e s t s '  and r u l e r s '  f a m il ie s  c o n s i s te n t ly  l in k  t h e i r  p r o g e n i to r s  
to  b e in g s  o f  ro y a l  c la s s  who p o s se sse d  g r e a t e r  s u p e r n a tu r a l  powers th an  t h e i r  com panions, th e  l a t e r  b e in g  only  c la n - l e v e l  o r s e rv a n t  c l a s s .  A lthoug h , in  a form al se n se , th e  Royal P r i e s t  had a u th o r i ty  p r i o r  to  th e  k in g , in  Kapunduk th e  Royal P r i e s t  la c k s  power and openly  s a n c t io n s  and su p p o r ts  th e  k in g  as th e  suprem e r u l e r .The k in g  i s ,  in  f a c t ,  th e  c e n te r  o f  s o c i a l ,  econom ic, r e l ig io u s  and a r t i s t i c  a f f a i r s .  The le a d e rs h ip  o f  th e  k in g 's  l in e a g e  i s  n e v e r  q u e s t io n e d  o r c r i t i c i z e d .  He p o s se s se s  g r e a t  w e a lth  f a r  beyond any o th e r  member o f  th e  s o c ie ty ,  e s p e c ia l ly  in  go ld  and in  l iv e s to c k  (h o rse s  and b u f f a l o ) .  This l iv e s to c k  i s  l e t  ou t f o r  ca re  and b r e e d ­in g  to  fa v o re d  le a d e rs  th ro u g h o u t th e  im m ediate a re a  and the f e r t i l e  p la te a u  o f  n e ig h b o rin g  kingdoms to  th e  w e s t.
The d i s t r i c t  o f  Kapunduk as a whole may be c l a s s i f i e d  as a "m inus" a re a  a g r i c u l t u r a l l y .  The r a i n f a l l  i s  i r r e g u l a r  and i n s u f ­f i c i e n t  to  a s su re  adeq ua te  and r e l i a b l e  h a r v e s ts  o f  com  and o th e r  c o a rse  g r a in .  The v a l le y  t e r r a i n  s u i t a b le  f o r  c u l t i v a t i o n  i s  s m a ll , and t r a v e l ,  becau se  o f th e  many rocky h i l l s ,  i s  awkward even  on h o r s e .  Human f e r t i l i t y  i s  a ls o  low; f o r  p e o p le  as w e ll  as food , th e  Kapunduk d i s t r i c t  i s  an im p o rtin g  a r e a .  One p h y s ic a l  advan tage  t h a t  th e  Kapunduk R iv e r s e t t le m e n t  p o s se s se s  i s  t h a t  each  y e a r ,  j u s t  b e fo re  th e  h u n g er se a so n , th e re  a re  re p e a te d  runs o f  sm a ll f i s h  in to  th e  e s tu a r y  o f th e  Kapunduk R iv e r . P eop le  from su rro u n d in g  d i s t r i c t s  g a th e r  up th e  abundant f i s h  and c a r ry  them back in  d r ie d  form to  t h e i r  home a re a s .  O bviously  su rro u n d in g  d i s t r i c t s  and princedom s do n o t w ish  to  be on p o o r term s w ith  th e  r u l e r  in  Kapunduk.
The k in g  c o n tro ls  th e  m arriage  sy stem , w hich i s  governed by s t r i c t  k in  and c la s s  r u l e s .  A rran g in g  m arria g e  i s  th e  m ajor p r e ­o c cu p a tio n  o f  a c t iv e  le a d e rs  in  th e  s o c ie ty ,  in v o lv in g  numerous c o n fe re n c es  to  s e t t l e  th e  b r i d e - p r i c e .  These m eetings a re  headed  by wunang ( h e d d le s ) , s p e c i a l i s t s  who a c t  as go-betw eens and who a re  a b le  q u ic k ly  to  c a s t  th e  p o s i t io n s  o f v a r io u s  p a r t i e s  in to  c e r e ­m onial language ( lo lu k ) .  The p ro c e s s  r e p re s e n ts  p o s s i b i l i t i e s  fo r  g r e a t  b e n e f i t s ,  s in c e  m arriag e  l in k s  betw een groups become th e  roadways o f  s o c ia l  and econom ic l i f e .  The k in g 's  s p e c ia l  concern  i s  n o t on ly  g a in  b u t  th e  m ain tenance  o f  th e  c la s s  sy stem , th e  fo u n d a tio n  o f  s t a b i l i t y  and o rd e r  f o r  th e  s o c ie ty .  B ecause o f  th e  h ig h  b r i d e - p r i c e ,  th e  k in g 's  power to  g ive o r w ith h o ld  b r id e s  i s  a s i g n i f i c a n t  e lem en t in  r e t a in in g  th e  lo y a l ty  o f o th e r  le a d e rs  and s ub j e c ts  .
In  th i s  s e t t i n g ,  a lth o u g h  th e  m a te r ia l  c u l tu r e  i s  s im p le , a lm o st im p o v erish ed , th e re  a re  d e f in i t e  s ta n d a rd s  in  re g a rd  to  p e rfo rm an ce , w h e th e r in  food p r e p a r a t io n ,  manner o f  r e c e iv in g  g u e s ts ,  o r  s t y l e  o f  sp e a k in g , s in g in g  and d an c in g . There i s  a ls o  a c o n s id e ra b le  body o f a r t i s t i c  s k i l l s .  The m ost complex v is u a l  a r t  i s  th e  d e c o ra te d  ty p e  o f s k i r t s  f o r  ro y a l  women; th e  most famous t e x t i l e s  a re  th e  c o lo r - r i c h  c lo th  w raps worn by th e  men.
The m ost developed  a r t i s t i c  s k i l l s ,  how ever, concern  th e  ce rem o n ia l lan g u ag e , lo lu k , a r ic h  m osaic o f  im ages s e t  in  c o u p le ts  o f  p a r a l l e l  m eanings. Every v i l l a g e  c la im s one o r two spokesm en, wunang, who to  a g r e a t e r  o r  l e s s e r  degree  have m as te re d  th e  s t y l e .
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The w unang 's s k i l l  i s  judged  by h is  a t t r a c t i v e  v o ice  and f a s t  c l e a r  speech  rhythm s, by h is  e r r o r - f r e e  d e l iv e r y ,  and above a l l  by h i s  a b i l i t y  to  r e l a t e  s k i l l f u l l y  th e  aims o f th e  com m unicating p a r t i e s  
to  p r e c i s e ly  a p p ro p r ia te  im ages. The ce rem o n ia l langu age  i s  a ls o  u t i l i z e d  in  th e  la rg e  r e p e r to r y  o f  r i t u a l  so n g s , f o r  each  m ajor r i t u a l  has an a p p ro p r ia te  s e t  o f t r a d i t i o n a l  so n g s. In  a d d i t io n ,  th e  p e o p le  a re  fond o f  m elod ic  lo v e - b a l l a d s ,  th e  te x t s  o f  w hich a re  f r e e ly  com­posed  and d e l iv e r e d  a c c o rd in g  to  th e  t a s t e  o f  each g e n e ra t io n . There i s  a ls o  a wide v a r i e t y  o f  v e rb a l  games and s h o r t  s t o r i e s .  In  th e s e ,  th e  Sumbanese sh a re  th e  o r a l  t r a d i t i o n s  w id esp read  in  E a s te rn  In d o n e s ia  o f  s h o r t  a n im a l - s to r ie s  w hich make a m o r a l i s t i c  o r  amusing comment on human n a tu r e .  The m ajor a r t i s t i c  form o f  th e  o r a l  t r a d i t i o n ,  and th e  one im p o rta n t f o r  us h e r e ,  how ever, i s  th e  m yth, th e  s to r y  w ith  b ro a d e r  s o c ia l  s i g n i f i c a n c e .
The myths o f Kapunduk may be grouped in to  th re e  m ajo r ty p e s 6 acc o rd in g  to  th e  p la c e  where th ey  a re  to ld :  myths to ld  in s id e  th ec la n  te m p le -h o u se ; myths to ld  on th e  p o rch  o f a te m p le -h o u se ; and myths to ld  in  th e  g a rd e n s . Myths to ld  in s id e  th e  c la n  tem p le-h o u se  o s te n s ib ly  p ro v id e  acco u n ts  o f th e  coming o f each c la n  D e ity  to  h i s  p r e s e n t  lo c a t io n .  O u ts id e rs  u s u a l ly  r e f e r  to  such n a r r a t io n s  as p ra y e rs  (In d o n e s ia n : persem bahjang ) , and th e  second  type as t a l e s  w ith  a s u p e r n a tu r a l  e lem en t ( In d o n e s ia n : dongeng) . The t h i r d  type may be l ik e n e d  to  h a r v e s t - d e i ty  myths in  In d o n e s ia  and a re  com parable to  f a i r y  s t o r i e s  o r m ag ica l romances in  th e  E n g lish  t r a d i t i o n .  Group­in g  by c o n te n t  a lo n e , how ever, w ould be in a d e q u a te , f o r  b o th  the  f i r s t  and second  ty pe  concern  th e  a r r i v a l  o f  d e i t i e s  in  Kapunduk and a p l o t  t h a t  in  one a re a  i s  p a r t  o f  a myth t o ld  on th e  p o rch  may, in  a n o th e r  l o c a l i t y ,  be e la b o r a te d  in to  an a l l - n i g h t  garden  m yth. D iv i­s io n  by lo c a t io n  a ls o  co rresp o n d s to  c e r t a in  d i f f e r e n c e s  in  form al c h a r a c te r  and in  s t y l e .  The Sumbanese d i s t in g u i s h  th e se  ty pes o f  myth from o th e r  f o lk t a l e s  o r a n im a l - s to r ie s  n o t  by one c la s s - te r m  b u t  by t h e i r  a t t i t u d e  and p r a c t i c e  in  r e l a t i o n  to  th e  m yths. In  each o f th e  ty p e s , n o t on ly  i s  th e  s to r y  i d e n t i f i e d  w ith  a p a r t i c u l a r  m y th -h o ld in g  group b u t  th e  c ircu m stan ce s  o f  t e l l i n g  i t ,  w hich must in c lu d e  a p r a y e r - s a c r i f i c e  cerem ony, a re  s p e c i f i c a l l y  d e f in e d .
6 . There i s  a fo u r th  ty p e , in  th e  form o f  songs p r a i s i n g  r o y a l ty  ( lo du  kamahungu maramba) . The fo rm al p la c e  f o r  re n d e r in g  th e se  songs i s  in  th e  v i l l a g e  sq u are  b e fo re  th e  house o f  th e  k in g .The p r a i s e ,  in  th e  form o f  la m e n ts , concerns th e  p a s t  com m unities le d  by th e  ro y a l  a n c e s to r s ,  o r t r a c e s  l in k s  by m arriag e  to  o th e r  ro y a l h o u se s . T his ty pe  has more v a l i d i t y  as a s e lf - im a g e  o f  ro y a l ty  th an  as h i s t o r y ,  a lth o u g h  d e m o n stra tin g  th i s  in v o lv e s  too much h i s t o r i c a l  (drawn from w r i t t e n  re c o rd s )  and m ythic  names and p la c e s  to  f i t  in to  th i s  a r t i c l e .  On i s la n d s  n e a rb y , such  as R o ti ,  F lo re s  and Tim or, th e re  a re  acco u n ts  w hich o f f e r  more f a c tu a l l y  d e s c r ip t iv e  and c h ro n o lo g ic a l ly  s i g n i f i c a n t  m a te r ia l .  In  R o ti ,  fo r  exam ple, James Fox has found t h a t  o r a l  accoun ts  o f  ro y a l g e n e a lo g ie s  c o rre sp o n d  to  Dutch re c o rd s  d a tin g  back  to  th e  m id­s e v e n te e n th  c e n tu ry . Mr. Fox’s f in d in g s  w i l l  be d is c u s s e d  in  a fo rth co m in g  c o l l e c t io n  o f a r t i c l e s  p u b lis h e d  as a M em orial Volume f o r  E. E v a n s - P r i tc h a r d . U nlike  th e  Sumbanese, th e s e  i s l a n d  p e o p les  had  long  and co n tin u o u s r e l a t i o n s  w ith  E u ropeans, n o ta b ly  th e  P o rtu g u ese  on Timor and F lo re s  and th e  Dutch on R o ti .
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P r ie s t - D e i ty  Myths
The myths to ld  in s id e  th e  c la n  D e ity  house rank  as th e  most s a c re d  o r a l  t r a d i t i o n .  For each c la n  D e ity  on ly  one v e rs io n  i s  c o n s id e re d  c o r r e c t  and i t s  p r e s e n ta t io n  i s  hedged by many s t r i n g e n t  r u le s  and p r o h i b i t i o n s .  I t  may be u t t e r e d  on ly  by a h ig h - ra n k in g  Spokesman, and sh o u ld  he e r r ,  i t  i s  b e l ie v e d  t h a t  he fa c e s  " c e r t a in  e a r ly  d e a th ,"  a f a te  to  be a v e r te d  only  by a p p ro p r ia te  s a c r i f i c e s .  These o f f i c i a l  v e r s io n s ,  r e c i t e d  c o n s e c u tiv e ly  in  each  m ajor c la n  h o u se , may be h e a rd  only  d u rin g  a s e r i e s  o f p ra y e r  f e a s t s  c e le b r a te d  b e fo re  the  p la n t in g  seaso n  once a y e a r  o r on a la rg e  s c a le  once every  fo u r  y e a r s .  A ll  th e  p ro c ed u re s  f o r  th e se  cerem onies be lo n g  to  th e  P r ie s t - D e i ty  (Marapu Ratu) and i t s  fu n c t io n a ry ,  th e  Royal P r i e s t  (R atu  M aramba). B ecause o f  t h i s ,  I r e f e r  to  th e  whole o c ca s io n  as th e  Ratu, o r P r i e s t l y ,  F e s t i v a l .
The Ratu F e s t iv a l  c o n s is ts  o f a s e r i e s  o f f e a s t s ,  mangadjung , each sp o n so red  by a m ajor c la n  house (o r  p a r tn e r  hou ses) o f  th e  community. Each f e a s t  c o n s is ts  o f fo u r  o f f i c i a l  day s , a lth o u g h  in  f a c t  i t  may l a s t  a week. D uring th i s  tim e , th e  h o s t ,  fo llo w in g  f ix e d  s p e c i f i e d  p ro c e d u re s , is s u e s  i n v i t a t i o n s  to  o th e r  c la n  houses b o th  n e a r  and f a r ,  o v e rse es  th e  p r e p a r a t io n  o f  food  and conducts p ra y e r  ce rem o n ie s . He perfo rm s th e se  p ra y e r  s a c r i f i c e s  a t  seven  d i f f e r e n t  lo c a t io n s ,  th e  g e n e ra l p u rp o se  b e in g  to  i n v i t e  a l l  r e le v a n t  d e i t i e s .  The c lim ax o f  each f e a s t  i s  th e  e ig h th  p ra y e r  cerem ony, a t  w hich tim e th e  t r e k  o f th e  h o s t 's  c la n  D eity  (Marapu) i s  n a r r a te d .  A f te r  s e v e r a l  days of p r e p a r a t io n  in  a f e s t i v a l  a tm osph ere , th e  g r e a t  day a r r i v e s .  A ll  th e  g u e s ts  g a th e r  in  and around th e  h o u se , th e  man a p p o in te d  as p r i e s t  (ra tu )  f o r  t h a t  house ta k e s  h i s  p la c e  a t  th e  head  o f  th e  ce rem o n ia l a re a  in s id e  th e  house and th e  o f f i c i a l  Spokesman, s e a te d  c ro s s - le g g e d  on a r a i s e d  bench b e s id e  th e  s a c re d  p i l l a r  in  th e  c e n te r  o f  th e  h o u se , c a l l s  f o r  a t t e n t i o n  and s i le n c e  and b eg in s  to  chan t th e  a c c o u n t, in  th e  form o f  c o u p le ts ,  o f  th e  coming o f  th e  Marapu o f  t h a t  h o u se . I t  i s  b e l ie v e d  t h a t  he re c e iv e s  th e  message d i r e c t l y  from th e  c la n  D e ity , o r D e i t i e s ,  who descend  along  th e  c a rv in g s  o f th e  s a c re d  p i l l a r  n e x t to  th e  Spokesm an's b en ch . In  th e  m ajor c la n  h o u se s , th e  perfo rm ance  i s  e x c e p t io n a l ly  lo ng , l a s t i n g  one to  two h o u rs .
This c h an te d  n a r r a t i o n  has l i t t l e  s to r y  c o n te n t ;  i t  in c lu d e s  long l i s t s  o f names o f p la c e s  v i s i t e d  d u rin g  th e  t r e k  to  Kapunduk, and employs s p e c ia l  e x p re s s io n s  and f i g u r a t iv e  p h ra se s  to  convey a c t io n ,  g iv in g  a c r y p t i c ,  a b s t r a c t  e f f e c t .  I t  i s ,  in  s h o r t ,  an e s o t e r i c  n a r r a t i o n  s u i t a b le  to  a p r i e s t l y  p e rfo rm an ce .
The P r ie s t - D e i ty  myth in  Kapunduk b e g in s  w ith  th e  h eav en ly  p la c e s  from w hich th e  P r i e s t - D e i ty ,  Lord Hamala, o r ig in a te d  and from w hich he and h is  companions descended  by s ta g e s  to  a p o in t  on th i s  e a r t h ,  Mecca. In  th e  n a r r a t i o n ,  D e i t i e s ,  t r a v e l l i n g  by b o a t ,  advance w ith o u t in c id e n t  th rou gh  p la c e s  whose names su g g e s t th e  c h a in  o f  In d o n e s ia n  is la n d s  le a d in g  from Jav a  to  Sumba, and a r r iv e  on Sumba, n o t a t  nearby  Cape S a s a r , famed as th e  la n d in g  s i t e  fo r  g re a t  P r i e s t - D e i t i e s ,  b u t  a t  W aid je lu  on th e  s o u th e a s t  c o a s t  o f Sumba, a d i s t a n t  a re a  w ith  w hich th e r e  i s  no p r e s e n t  c o n ta c t .  From th e re  th ey  u n d e rta k e  th e  long  jo u rn ey  to  Kapunduk. Names a lo n g  th i s  t r e k  are  n o t  th e  everyday  names o f v i l l a g e s  and d i s t r i c t s  b u t  a re  ce rem o n ia l l o c a l i t y  names, o f te n  r e l a t e d  to  la n d ­scap e  f e a tu r e s  a long  o r  n e a r  th e  c o a s t l i n e .  B r i e f  in c id e n ts  mark th e  jo u rn e y , such as th e  P r i e s t - D e i t y 's  g iv in g  names to  c e r t a in
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p la c e s  n e a r  Kapunduk (th u s  p ro v id in g  a l in k  w ith  and a p o t e n t i a l  c la im  on t h a t  l o c a l i t y )  o r m eetings w ith  o th e r  P r i e s t - D e i t i e s ,  nam ely , th e  g r e a t  Marapu o f  two o th e r  d i s t r i c t s  in  E a s t Sumba, Rende and Lewa, 
w ith  whom th e  Kapunduk kingdom p r e s e n t ly  has s i g n i f i c a n t  t i e s .  More d e t a i l  i s  g iven  co n ce rn in g  fo u r  s i t e s  on th e  b o rd e rs  o f Kapunduk, t h a t  i s ,  Kalamba, Hambuang, W anggakoli and Mboro Mbaku; a l l  have some meaning today  f o r  th e  Kapunduk community, th e  f i r s t  two as s a t e l l i t e  v i l l a g e s ,  th e  l a t e r  two h a llo w ed  as s i t e s  o f a n c ie n t  s e t t le m e n ts  l in k e d  w ith  o th e r  e a r ly  P r i e s t - D e i t i e s .  Once th e  D e i t ie s  reach  t h e i r  p r e s e n t  lo c a t io n  in  Kapunduk, th e re  i s  a c l e a r  s ta te m e n t o f  th e  b a s is  f o r  each  M arapu 's p re se n c e  in  th e  c a p i t a l  community, u s u a l ly  in  term s o f  one o r  more o f  th e  main fu n c tio n s  f o r  which h is  house i s  re sp o n ­s i b l e  .
The myth o f  th e  P r ie s t - D e i ty  s t a t e s :
Ka ku ngandi ta u  nding-tvu , ta u  mandidungu Ka ku ngandi ana ngguku3 ana manu
I w i l l  b r in g  th e  human f ig u r e s  b o th  s ta n d in g  and s i t t i n g  I w i l l  b r in g  th e  f ig u re s  o f th e  ch icken  and th e  dove.
These images r e f e r  to  th e  c a rv in g s  on top  o f th e  P r i e s t - D e i t y 's  tem p le -h o u se  and by im p lic a t io n  to  th e  p a r t i c u l a r  s t y l e  o f  r e l ig io u s  s e r v ic e s  fo llo w ed  by t h a t  P r i e s t .  A f te r  th i s  s e c t io n ,  th e  c o n te n t o f  th e  n a r r a t i o n  changes to  a s ta te m e n t o f  th e  s a c r i f i c e s  and o f f e r ­in gs to  be made f o r  c e r t a in  lo c a t io n s ,  such as p a s tu r e - l a n d s , and fo r  p e rso n s  im p o rta n t to  th e  c lan  and o f  th e  b e n e f i t s  to  be re q u e s te d . The Spokesman i s  in  f a c t  t r a n s m i t t in g  th e  message r e c e iv e d  from th e  D e ity  to  a l e s s e r  fu n c t io n a ry , s e a te d  o p p o s ite  him and c a l le d  sim ply  " th e  one who p ra y s"  (S: ma hamagangu; In d : gang sem bahgang). The l a t t e r  thus knows th e  is s u e s  a t  hand , th e  s p o n so rs , th e  n a tu re  and pu rpo se  o f each s a c r i f i c e ,  and, a f t e r  th e  Spokesman i s  f in i s h e d ,  t h i s  fu n c tio n a ry  b e g in s  to  p ra y . H is p ra y e r  i s  a b r i e f  s te r e o ty p e d  s ta te m e n t co n ce rn in g  th e  s a c r i f i c e s  and r e q u e s ts ,  a long  w ith  form ulae to  fen d  o f f  harm and to  o b ta in  fa v o ra b le  o ra c le  s ig n s  from th e  s a c r i f i c e s .
I f ,  on th e  o th e r  hand , th e  myth o f th e  w a r r io r  house i s  b e in g  to ld ,  th en  th e  c la n  D e ity  i s  in v i t e d  by th e  P r ie s t - D e i ty  to  e n te r  th e  community in  th e  fo llo w in g  te rm s:
Ka ku ndgara moninggamu Ka ku manu wotunggamu
T his can be t r a n s l a t e d  a s : I w i l l  make you my ch a rg in g  h o r s e ,  mycrow ing cock . I n d iv id u a l  n a r r a t io n s  may a lso  m ention th e  c l a n 's  t r a d i t i o n a l  enem ies o r s p e c if y  p a r tn e r s  in  m arriag e  a rrangem en ts and r e l ig io u s  r i t u a l .  H aving h e a rd  th e  n a r r a t io n s  many tim e s , most p eo p le  have th e  p h ra se s  deep ly  e tc h e d  on t h e i r  m inds, b u t  th ey  w i l l  fo rm a lly  deny i t .  Not p o s s e s s in g  th e  r i g h t  to  u t t e r  th e  t e x t ,  th ey  f e a r  th e  p e n a l ty  o f " e a r ly  d ea th "  which w i l l  b e f a l l  th o se  who v io l a t e  o r e r r  in  th e  p ro c e d u re s  o f  th e  R atu F e s t i v a l .
In  o rd e r  to  u n d e rs ta n d  th e  p u rp o se  and i n t e n t  o f  t h i s  myth, one must exam ine th e  r o le  o f th e  Royal P r i e s t  w ith  whom i t  i s  i d e n t i f i e d .  The myth i s  a h ig h  p o in t  in  a f e s t i v a l  w hich in  i t s  e n t i r e t y  i s  con­s id e r e d  a P r ie s t - D e i ty  o c c a s io n , and a long  w ith  s p e c ia l  songs and r i t u a l  p ro c e d u re s  p e c u l i a r  to  th e  ce rem o n ie s , i t  i s  th e  fo rm al p o s ­s e s s io n  o f th e  P r ie s t - D e i ty  h o u se . For exam ple, th e  songs re s e rv e d  f o r  t h i s  o c c a s io n  m ust be fo rm a lly  re q u e s te d  from th e  Royal P r i e s t  by th e  o th e r  m ajor houses and a f t e r  use a re  r i t u a l l y  r e tu rn e d  to  him . I f
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one views th e  community as a s h ip ,  b r i s t l i n g  w ith  w a r r io r s  on deck and manned by row ers below , th en  th e  P r i e s t  i s  th e  C a p ta in . The w a r r io r s  and th e  row ers know t h e i r  own ta s k s ,  b u t  th e  C ap ta in  i s  r e s p o n s ib le  f o r  th e  w ho le . He knows how to  b u i ld  such a s h ip ,  how to  " re a d "  th e  s t a r s  and w inds f o r  n a v ig a t io n ,  and, above a l l ,  he knows th e  p a th  th ro u g h  th e  t r a c k l e s s  waves and th e  names o f  th e  landm arks a long  th e  way. He knows th e  r ig h t s  and d u t ie s  o f every  member o f  th e  s h ip ,  and can j u s t i f y  o r  deny th o se  r ig h t s  becau se  he knows how and w hat must be p e rfo rm ed  w ith in  th e  s h ip .  He u n d e r­s ta n d s  th e  s h ip  in  i t s  e n t i r e t y - - i t s  form , c o n te n t ,  pathw ay and s u rro u n d in g s , in  s h o r t ,  i t s  u n iv e r s e - - a n d  he i s  a t  one w ith  i t .  I f  he m is c a lc u la te s  th e  n a tu re  o f  t h i s  u n iv e r s e ,  an a c c id e n t w i l l  o c c u r.
The Sumbanese do n o t  in  f a c t  c a l l  th e  Royal P r i e s t  "C a p ta in "(as do th e  p e o p le s  o f  some n e ig h b o r in g  i s l a n d  c u l tu r e s )  n o r  a re  th ey  a s e a -g o in g  p e o p le , b u t  th e  sh ip  s t i l l  p ro v id e s  th e  most a p p ro p r ia te  image w ith in  th e  c o n te x t .  The n a r r a t i o n  p i c tu r e s  th e  Royal P r i e s t  as th e  le a d e r  o f  th e  s e a  voyage from th e  heavens to  Sumba, and in  a d d i t io n ,  th re e  im p o rta n t d iv is io n s  o f  th e  c a p i t a l  v i l l a g e - - c a l l e d  th e  bow, th e  c e n te r ,  th e  s t e r n - - c o r r e s p o n d  to  th e  term s f o r  th e  s a c re d  b o a t u sed  in  th e  voyage; J u s t  o u ts id e  the  c a p i t a l  v i l l a g e ,  an a l t a r  (pahomba) marks th e  rem a in s , " th e  shadow ," o f t h a t  s h ip ,  and r e p re s e n ts  a l l  th in g s  o u ts id e  th e  c a p i t a l  v i l ­la g e ,  th u s  b r in g in g  them under th e  c o n tr o l  o f  th e  P r i e s t  and h i s  r i t u a l .  The tem p le -h o u se  o f  th e  Royal P r i e s t  i s  r i t u a l l y  l ik e n e d  to  th e  sh ip  in  w hich th e  P r ie s t - D e i ty  and h i s  companions reach ed  Sumba; in  th e  ceremony o f  opening th e  tem p le , men clim b to  i t s  peak and c a l l  o u t th e  p la c e s  s ig h te d  d u rin g  th e  voyage from the  he a v e n s .
T r a n s la te d  to  dry la n d , th e  h a r v e s t  becomes th e  goa l o f th e  " sh ip  community" and th e  "C a p ta in "  g u id es th e  p l a n t in g  c y c le . For t h i s ,  he " re a d s "  th e  heavens and th e  w inds and com m unicates w ith  th e  i n v i s i b l e  fo rc e s  o f th e  u n iv e rs e  th rou gh  p r a y e r s ,  s a c r i f i c e s  and o r a c le s .  Crop f a i l u r e s  a re  a t t r i b u t e d  to  e r r o r s  in  h i s  r i t u a l .  The opening o f  th e  p l a n t in g  se a so n , th e  o c ca s io n  o f th e  g r e a t  R atu F e s t i v a l ,  i s  l i k e  th e  lau n c h in g  o f h i s  s h ip .  He must g ive  an e x c e p t io n a l  pe rfo rm ance  and win th e  co n fid en ce  o f h i s  crew , by p r e s e n t in g  h i s  d e t a i l e d  knowledge o f th e  way, and an a l l  encom­p a s s in g  view o f  th e  u n iv e rs e  in  w hich th e  sh ip  t r a v e l s  and o f  e v e ry o n e 's  r i g h t f u l  p la c e  in  i t .
H is m aste ry  o f t h i s  q u a l i f i e s  him as th e  C a p ta in /P r ie s t .  The Royal P r i e s t  p r e s e n ts  an e s s e n t i a l l y  s t a t i c  p i c t u r e ,  showing th e  s o c i a l  e n t i t y  l ik e  a sh ip  in  p e r f e c t  e q u i l ib r iu m , i t s  p r e s e n t  con­d i t i o n .  The n a r r a t i v e  moves n o t th ro u g h  e x p re s s io n s  o f  tim e , b u t  o f  p l a c e ,  and i t  can be r e p re s e n te d  s c h e m a tic a l ly  as a r ig h t - a n g le d  t r i a n g l e .  The cosm ic m a tr ix  ( th e  h eav en ly  com m unities, th e  sky w ith  i t s  h e av en ly  b o d ie s )  i s  a t  th e  to p , d i r e c t l y  above th e  Kapunduk p a ra in g , th e  ce rem o n ia l c e n te r .  The Sumbanese e x p re ss  t h i s  r e l a t i o n ­sh ip  in  th e  g e n e ra l  p h ra s e ,  "heavens t h a t  look down, land  t h a t  looks up" [awangu mangadu, tana  m atangara ] ,  m eaning " th e  w o rld  we l iv e  i n . "  In  th e  R atu m yth, th e  D e i t ie s  s t a r t  from th e  cosm ic c e n te r ,  descend  th ro u g h  s e v e r a l  le v e ls  o f  h eav en ly  v i l l a g e s  u n t i l  th ey  lan d  on e a r th  p r e c i s e ly  a t  Mecca, c o n s id e re d  as th e  most d i s t a n t  p o in t  on e a r th  from S u m b a--its  d is ta n c e  and sa c re d n e ss  s ta n d in g  in  d i r e c t  r a t i o  to  one a n o th e r :
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p la c e s  v i s i t e d  en ro u te
T his myth does n o t d e a l w ith  th e  m ir ro r  image o f  t h i s  jo u rn ey  to  th e  c a p i t a l ,  t h a t  i s ,  th e  d e p a r tu re  o f th e  ro y a l so u ls  th rou gh  th e  v i l ­lag es  o f  th e  dead to  th e  upp er w o rld . At th e  R atu  F e s t i v a l ,  th e  myth d e a ls  on ly  w ith  th e  " l i f e "  o r p o s i t i v e  s id e  o f  th e  D e i t i e s .
T his F e s t i v a l ,  " la u n c h in g "  th e  p la n t in g  se a so n , in c lu d e s  no acco u n t o f  how each  group a c tu a l ly  came in to  th e  a re a  b ecau se  such a c c id e n ta l  e v e n ts  a re  c o n s id e re d  i r r e l e v a n t  to  i t s  p u rp o se . The R atu  w ants to  p o r t r a y  th e  n a tu re  o f  th e  p r e s e n t  s o c ie ty  and o f  i t s  r e l a ­t io n s h ip s  as th ey  e x i s t  in  p r e s e n t  b e l i e f .  The p i c tu r e  i s  o f  a p eo p le  w ith  d iv in e  o r ig in s  who compose a s o c i a l  o rd e r  o rg a n iz e d  a c ­c o rd in g  to  d iv in e  f i a t  and i n h e r i t  a r i t u a l  o f l i f e  d e te rm in ed  by h e av en ly  b e in g s  ( th e  g r e a t  P r i e s t - D e i t i e s )  and who f u l f i l l  t h e i r  d e s t in y  only  upon a r r i v a l  a t  t h e i r  p r e s e n t  lo c a t io n  in  Kapunduk.The message d en o tes n o t th e  h i s t o r i c  b u t  th e  contem porary  f r i e n d s ,  enem ies and fu n c tio n s  o f  each  u n i t  o f  th e  s o c ie ty ,  a lth o u g h  th e re  a re  e lem en ts  o f  th e  p a s t  in  th e  p i c t u r e .  The p o s i t io n s  in  p r e s e n t  s o c ie ty ,  th e  e x e r c is e  o f  a s s o c ia te d  r ig h t s  and th e  p o t e n t i a l  o f  fu tu re  r ig h t s  a r e ,  as in  m ost s o c i e t i e s ,  j u s t i f i e d  by re c o u rse  to  th e  p a s t .  But h e re  th e  re c o u rse  i s  to  th e  u l t im a te  p a s t ,  th e  b e g in ­n in g  o f  a l l  th in g s  in  th e  cosmos and o f i t s  p rim ary  o b je c t ,  Sumba.No ap p e a l to  th e  co u rse  o f human h i s to r y  i s  in te n d e d . Thus i t  avo id s th e  e x ig e n c ie s  o f  h i s t o r y  and shows t h a t  th e  p r e s e n t  c o n d i t io n  l i e s  in  the  very  n a tu re  o f  th e  d iv in e ly -o r d e r e d  u n iv e rs e  and th e r e f o r e  cann o t be changed.
The s a c re d  p a s t  m ir ro rs  th e  p r e s e n t  and p r e s e n t  knowledge and p r e s e n t  concerns a re  r e f l e c t e d  back in to  th e  p a s t  ( p a s t  p la c e s )  so t h a t  th e  p a s t  le a d s  in e v i t a b ly  to  th e  p r e s e n t  s i t u a t i o n .  The co n ­c e p tio n  i s  s y n c h ro n ic , i t  d e l in e a te s  an image f ix e d  in  th e  p r e s e n t .  Thus th e  g o a l r e p e a te d ly  e x p re s se d  by th e  P r ie s t - D e i ty  and h i s  com­p an io n s d u rin g  th e  t r e k  i s  to  rea c h  th e  lo c a t io n  and o b ta in  th e  r o le s  p r e s e n t ly  h e ld  by th e se  D e i t ie s  in  Kapunduk.
In  p r e s e n t in g  th e  image o f  th e  w o rld , th e  P r i e s t  m ust in c o p o ra te  new e lem en ts  o f  th e  aw areness o f  th e  R atu and Kapunduk s o c ie ty  in to
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th e  t r a d i t i o n a l  p e r f e c t  form , t h a t  i s ,  i n to  th e  o r i g i n a l  t r e k  in  the  D iv ine  P a s t .  A s i g n i f i c a n t  new c o n ta c t  may be acknow ledged by add­in g  p lace-nam es a s s o c ia te d  w ith  i t .  Thus, i t  seems to  me, c lo s e  r e l a t io n s  (n o t sim ply  tr a d e )  betw een th e  Kapunduk r o y a l ty  and 
In d o n es ian  Arabs on Sumba d u rin g  th e  p a s t  c e n tu ry  made Kapunduk aware o f  th e  s ig n i f i c a n c e  o f  M ecca. A c c o rd in g ly , Mecca became th e  p r e c is e  la n d in g  s i t e  o f  th e  P r ie s t - D e i ty  upon d escen d ing  from th e  h eav en s . The name c o n ta in s  an e lem en t o f  h i s t o r y  b u t  i t  t e l l s  l i t t l e -  ab o u t th e  c h a r a c te r  o r - e x te n t  o f  a c tu a l  r e l a t i o n s  w ith  the  A rab s. I t s  use shows th e  h ig h ly  s e l e c t i v e  c h a r a c te r  o f  th e  R atu myth; from a l l  th e  e x p e rie n c e  w ith  Arab le a d e rs  on Sumba o v er a p e r io d  o f e ig h ty  y e a r s ,  th e  Sumba p r i e s t  a b s t r a c t e d  one e lem en t o f  l a s t i n g  i n t e r e s t ,  th e  name o f  a d i s t a n t  p la c e  o f  g r e a t  s p i r i t u a l  f o r c e ,  and p la c e d  i t  a long  th e  p a th  o f  th e  Marapu to  enhance th e  image o.f t h a t  g r e a t  P r i e s t - D e i ty .  The t r a d i t i o n a l  p la c e  o f  o r ig in ,  p h ra se d  in  o th e r  d i s t r i c t s  o f E ast Sumba as "M alaaca, w h ite  co u n try "  (Malaka tana  bara ) , became f o r  th e  Kapunduk Ratu m yths, "Mecca, b ig  co u n try "  (Maka tana  b a k u l) .
Today, know ledgeab le  e ld e r s  have u p d a ted  t h e i r  c o n c e p tio n  o f t h i s  p la c e  o f  o r ig i n .  "You s e e ,  from M ecca," th e  k in g 's  N e g o tia to r  s a id  c o n f id e n t ly ,  w ith  h i s  companions nodd ing  in  ag reem en t, " t h a t ' s  Is la m , D ja k a r ta ."  S ig n i f i c a n t  r e l a t i o n s  w ith  th e  Arabs have a lre a d y  fad ed , b u t  th e  m ention o f  Mecca i s  h ig h ly  fa v o ra b le  to  th e  image o f  th e  P r i e s t - D e i ty  as a l in k  w ith  th e  g r e a t  powers now s i t u a t e d  in  D ja k a r ta .
A nother example o f  i n t e g r a t i n g  new e x p e rie n c e  w ith in  th e  fav o re d  framework i s  i l l u s t r a t e d  by th e  fo llo w in g  s t o r y ,  t o ld  to  me by a g i f t e d  Spokesman, abou t how ro y a l ty  b egan . Seven g i r l s  were b o rn  a t  th e  go lden  s p r in g ,  th e  b a th in g  p la c e  fo r  th e  p r in c e s s e s  who re tu rn e d  to  th e  heavens ( to  th e  to p  o f  th e  c lo u d s , to  th e  r in g -  o f - th e - y e a r  s ig n ,  th e  P l e i a d e s ) . They descended  from th e re  to  a p la c e  c a l l e d  th e  S p rin g  o f th e  Sparrow s and Leaning T re e s . S ix  o f them had  no c h i ld r e n  and re tu rn e d  to  th e  h e av en s , b u t  th e  l a s t  Rambu Kahu, b e fo re  r e tu r n in g ,  gave b i r t h  to  one boy and one g i r l .  These b u i l t  a Community o f E ig h t L evels ( th e  s ig n  o f a p ro p e r ly  c o n s t i t u t e d  community ru le d  by le g i t im a te  r o y a l t y ) ,  m a rr ie d  each o th e r  and had  fo u r  boys and fo u r  g i r l s .  A b ig  c o n fe re n c e  was h e ld  a t  Mecca to  a rran g e  m a rr ia g e s  f o r  th e  d a u g h te rs . They d iv id e d  th e  g i r l s ,  one each to  H o lla n d , A ra b ia , A m erica, and C hina . The boys a ls o  m a rr ie d , one to  S u ra b a ja , one to  th e  M urihu (M a la y s ia ) , one to  Wuambai ( re p u te d ly  Bombay) and one came to  Sumba to  m arry a Sumba g i r l .  The p a re n ts  were c h i ld re n  o f  a ro y a l b e in g  from th e  h e av en s , so  i t  was d ec id ed  to  l e t  them be r o y a l ty .  Thus r o y a l ty  has e x i s t e d  up to  th e  p r e s e n t .
B ecause o f  th e  m entidn  o f  A m erica, th o se  p r e s e n t  lau g h ed , b u t  th e  Spokesman resp o n d ed , " N e v e r th e le s s , t h a t 's  why you [ th e  a u th o r]  came h e r e ,  drawn back  by th e  M arapu." U sing a w ell-know n fram ework, th e  s to r y  o f  ro y a l  o r i g i n s ,  he had a lre a d y  in c o rp o ra te d  th e  new e x p e rie n c e  o f  an Am erican in to  h i s  p e r s o n a l  image o f th e  u n iv e r s e ,  and in  such a way as to  j u s t i f y  th e  p r e s e n t .
In  n a r r a t in g  th e  R atu m yth, th e  P r i e s t ' s  p rim ary  pu rpo se  i s  th e  p r e s e n ta t io n  o f  th e  group image (o r  h i s  c o n c e p tio n  o f  th e  group image) u n a f fe c te d  by changes o f  tim e ; th e r e f o r e ,  one can n o t an a ly ze  i t  in  th e  term s o f  " h is to r y "  in  th e  w e s te rn  s e n se . In
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Sumba and on n e ig h b o r in g  i s l a n d s ,  p e rso n s  in f lu e n c e d  by W estern con­c ep ts  in  church  o r  sc h o o l t r y  to  com pile m ig ra tio n  h i s t o r i e s  by f i n d ­in g  in  th e  c r y p t i c  p h ra se s  and l i s t s  o f  d i s t a n t  p la c e s  a s to r y  w hich 
r e l a t e s  t h e i r  own p a r t i c u l a r  and unique o r ig in s .  The p eo p le  in  South B elu  on th e  i s l a n d  o f  Timor th us c la im  to  o r ig in a te  from M alacca , th e  S ikka  p eo p le  on th e  i s l a n d  o f  F lo re s  from Ceylon and th e  in h a b i ta n ts  o f M anggarai, F lo r e s ,  from M inangkabau (West S u m atra ) . I f  t h i s  method were a p p lie d  to  th e  R atu myths o f E a s t Sumba, one would have to  con­clude t h a t  th e  in h a b i ta n ts  o f  Kapunduk came from M ecca, th o se  o f  th e  M elolo king'dom on th e  e a s t  c o a s t  a r r iv e d  from M alacca , and th e  in h a b i ­ta n t s  of Tabundung in  th e  i n t e r i o r  ap p eared  sp o n ta n e o u s ly  on tops o f  Sumba m o u n ta in s. O bv iously , th e  s o c i a l  and p h y s ic a l  s i m i l a r i t i e s  in  th e se  th re e  lo c a l  c u l tu r e s  in  E a s t  Sumba n e g a te s  any c o n te n t io n  o f  d iv e rg e n t o r ig in s .
What may have a h i s t o r i c a l  c h a r a c te r  ( in  our se n se  o f  th e  word) a re  th e  in fo rm a l r e c o l l e c t i o n s ,  w hich d a te  back  to  th e  g ra n d fa th e r  g e n e ra tio n  o f th e  n a r r a t o r .  These f a l l  w ith in  th e  e x p e rie n c e  o f  l i v in g  p e r s o n s , b u t  u s u a l ly  th e  remembered p o r t io n s  a re  l im i te d  to  p a r t i c u l a r  a s p e c ts  r e le v a n t  to  c o n tin u in g  o r c u r r e n t  c o n c e rn s . For exam ple, I a sked  abou t r e l a t i o n s  d u rin g  th e  p a s t  two g e n e ra tio n s  betw een Kapunduk and P a ra i  N atang , a princedom  on th e  so u th e rn  b o rd e r .  One o f  th e  le a d in g  Kapunduk p r in c e s  was ab le  to  l i s t  w ith o u t p r e p a r a ­t io n  th e  f u l l  names o f  th e  s e v e r a l  w a r r io r  le a d e rs  o f  th e  g ra n d fa th e r  g e n e ra tio n  who were in v o lv e d  in  th e  l a s t  n o ta b le  b a t t l e  betw een P a ra i  N atang and Kapunduk, and t h e i r  p r e s e n t  d e sc e n d a n ts , s in c e  th i s  k in d  o f  in fo rm a tio n  was needed  in  a peacem aking r i t u a l  he had  w itn e s s e d  some te n  y e a rs  ago. He co u ld  a ls o  re c o u n t th e  main d ra m a tic  p e r s o n a l  e n c o u n te rs  betw een th e  opposing  w a r r io r s ,  b u t  on th e  co u rse  o f r e l a ­t io n s  betw een th e  two com m unities he c o u ld  say  n o th in g .
G e n e a lo g ic a l d a ta  a ls o  show th e  s h o r t - te r m  n a tu re  o f  p a s t  r e c o l ­l e c t i o n s .  In  a h e r e d i t a r y  c la s s  s o c ie ty ,  one m ight e x p e c t c a r e f u l  p r e s e r v a t io n  o f  g e n e a lo g ie s , b u t  in  Kapunduk only  th e  k in g 's  a n c e s to r s ,  a l i s t  o f e ig h t  o r te n  human g e n e ra t io n s ,  a re  p re s e rv e d  b u t  k e p t a c a r e f u l ly  guarded  o f f i c i a l  s e c r e t .  Of th e  rem ain in g  hundreds o f p e r ­so n s , o f a l l  c l a s s e s ,  t h a t  were in te rv ie w e d , on ly  one co u ld  p ro v id e  in fo rm a tio n  beyond h i s  g r a n d f a th e r ,  and he was a Spokesman who had engaged in  much n e g o t ia t io n  r e l a t i n g  to  h i s  g ra n d fa th e r  who was l in k e d  by m embership to  th re e  c la n s .  None o f  th e  Spokesm an's th re e  grown so n s , how ever, co u ld  g ive  names beyond t h e i r  g randm other who was s t i l l  l i v in g .
Form erly  th e  Royal P r i e s t  had  an o p p o r tu n ity  to  a d ju s t  and up­d a te  h i s  c o n c ep tio n  o f  th e  u n iv e rs e ,  t h a t  i s ,  on the  o c c a s io n  o f  th e  g r e a t  c o n fe re n c es  when P r i e s t s  from  many d i s t r i c t s  g a th e re d  a t  Mboro Mbaku, n e a r  Cape S a s a r .  In  co n fe ren ce  w ith  v i s i t i n g  r o y a l ty ,  th ey  d ec id ed  upon s t r i k i n g  new go ld  o b je c ts  r e p re s e n t in g  th e  c l a s s ,  c h a r ­a c t e r  and g re a tn e s s  o f  th e  v a r io u s  c la n  D e i t i e s .  T h is m eeting  a ls o  p ro v id e d  an o c ca s io n  f o r  changes in  th e  s ta n d a rd  P r ie s t - D e i ty  myth, a c c e p te d  by consensus among th e  v a r io u s  r e g io n a l  P r i e s t s ,  and known as h i l i  p ingu  h i l i  o r a i , " to  renew our know ledge ."
C lan E ld e r  Myths
The second  type  o f  m yth, th o se  to ld  on th e  p o rch es  o f th e  v i l ­lag e  te m p le -h o u se , may a ls o  be term ed Ama Bokulu m yths. Ama Bokulu
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l i t e r a l l y  means "Big F a th e r ,"  t r a n s l a t e d  h e re  as " E ld e r ,"  and r e f e r s  to  th e  head  o f a c la n  h o u se h o ld , a p o s i t i o n  w hich r e q u ir e s  c o n s id e r ­a b le  knowledge o f  t r a d i t i o n  and custom ary  r u l e s .  The Ama Bokulu 
in c lu d e  th e  Spokesmen. E ld e rs  a re  th e  q u a l i f i e d  n a r r a to r s  o f th e  myths co n c e rn in g  th e  l iv e s  and e x p lo i t s  o f th e  v a r io u s  c la n  D e i t i e s . 7 The myths a re  r e c i t e d  on two o c ca s io n s  when th e  Ama B okulu g a th e r :  in  th e  c o u rse  o f a m ajor f e s t i v a l ,  when th e re  i s  an e x c e p t io n a l ly  long w a it  on th e  po rch es w h ile  th e  food i s  b e in g  p re p a re d ; o r in  th e  s la c k  se a so n , when th e  men f re q u e n t ly  g a th e r  f o r  m inor p ra y e r  c e re m o n ie s ,' s i t t i n g  f o r  h o u rs on o r  n e a r  th e  h o s t 's  shady porch  s t r i n g in g  t h e i r  ropes o r  f i s h  n e t s .  The a p p a re n t ly  c a s u a l scene  i s  a c tu a l ly  d e f in e d  by i t s  s t o r y - t e l l e r ,  p la c e ,  o c c a s io n  and a u d ie n c e ; n a r r a t i o n  under o th e r  c irc u m sta n c e s  w ould be r e s i s t e d .
Kapunduk p e o p le  c a l l  t h i s  ty pe  o f  m yth, pangerangu Marapu, m e ta p h o r ic a l s t o r i e s  co n ce rn in g  D e i t i e s .  B ecause th e se  myths have more s to r y  c o n te n t ,  th ey  a re  more i n t e r e s t i n g  th an  th e  o f f i c i a l  R atu m yth. N e v e r th e le s s ,  th e  n a r r a t i v e s  o f te n  in c lu d e  e lem en ts from th e  o th e r  ty pes o f m yths, such  as t r e k  acco u n ts  s im i l a r  to  th e  R atu myth and r e p e t i t i v e  p a t t e r n s  o f e v en ts  and s i t u a t i o n s  o b v io u s ly  in f lu e n c e d  by th e  myths to ld  in  th e  g a rd e n s . But th e  s to r y  e lem en t p ro v id e s  th e  c h a r a c t e r i s t i c  and c e r t a in l y  th e  most e n jo y a b le  p a r t  o f th e  E ld e r  m yths. I t  u s u a l ly  in c lu d e s  th e  D iv ine  T r ic k s t e r  and i s  o f te n  e n liv e n e d  by a humorous "sex  a n g le ,"  c a s t  in  a l i v e ly  n a r r a t i v e  p ro se  and d e l iv e r e d  in  a ro b u s t d ra m a tic  m anner. In  th e  E ld e r  m yths, th e  D e i t ie s  p o s se ss  a c e r t a in  b o ld  b ra w n in e ss , pe rhap s r e s u l t i n g  from c o m p e titiv e  f e e l in g s  among th e  E ld e rs  who each  r e p r e ­s e n t  a d i f f e r e n t  M arapu.
The E ld e rs  may t e l l  more th an  one s to r y  abou t a s in g le  c la n  D e ity , each  s to r y  em phasiz ing  a p a r t i c u l a r  th in g  b ro u g h t by th a t  D e ity , such  as knowledge o f a c e r t a in  r i t u a l  o r  s p e c ia l  powers and p r iv i l e g e s  - - f o r  exam ple, th e  r i g h t  to  ta k e  b r id e s  from a c e r ­t a in  c la n  o r  th e  r i g h t  to  own c e r t a in  f i e l d s .  The myths o f te n  conclude w ith  a b r i e f  s ta te m e n t ,  "and so c la n  So and So perfo rm s th i s  r i t u a l  o r ta k e s  b r id e s  from c la n  X to  th i s  d a y ."  C o n sid e rin g  th e  range o f in c id e n t ,  th e  c o n c lu s io n s  o f te n  seem lame o r  a n t i -  c l im a t ic ,  b u t  th e  bu rden  o f th e  myth i s  to  f ix  th e  p r e s e n t  r o l e ,  c h a r a c te r  and p r iv i l e g e s  o f  th e  c la n  by a n ch o rin g  i t  i r r e v o c a b ly  in  th e  n a tu re  o f i t s  found ing  D e ity . In  b o th  th e  R atu  and th e  E ld e r  m yths, though in c id e n ts  d i f f e r ,  th e  b a s ic  c h a r a c te r  o r r o le  a t t r i b u t e d  to  a g iv en  c la n  c o rre sp o n d s . However, th e  E ld e r 's  s to r y  abou t th e  a r r i v a l  o f  an in d iv id u a l  D e ity  u s u a l ly  v a r ie s  from th e  o f f i c i a l  R atu myth, in  w hich most o f th e  c la n  found ers  appear as th e  companions o f  th e  P r ie s t - D e i ty  on h is  jo u rn e y .
7. I n h a b i ta n ts  o f  Kapunduk c lo s e ly  id e n t i f y  th e  E ld e r  w ith  h i s  M arapu, "Here comes Umbu Hodu now ," s a id  an E ld e r  as th e  head  o f  c la n  Makambiru app roached , r e f e r r i n g  to  him by th e  name o f  h i s  A n c es to r M arapu. When sp ea k in g  fo rm a lly , how ever, th e  E ld e rs  r e f e r  to  th e  head  o f  a c la n  as Mangu M arapungu, Owner o f  th e  M arapu.
A lthough E ld e rs  know th e  e s s e n t i a l  f e a tu r e s  o f  t h e i r  own c la n  m yths, few have a t a l e n t  f o r  s t o r y - t e l l i n g  so  t h a t ' t h e  ta s k  o f know­in g  th e se  t a l e s  in  a l l  t h e i r  v iv id ,  f u l l - l e n g t h  d e t a i l  devo lves on th e  m ajor Spokesmen (wunangu b a k u l ) .
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These d i f f e r e n c e s  in  s t o r i e s  o f th e  " p a s t"  have d is tu r b e d  o u t ­s id e  o b se rv e rs  o f  th e  c u l t u r e ,  from th e  e a r ly  Dutch o f f i c i a l s  to  p re s e n t-d a y  lo c a l  s tu d e n ts ,  who have c o l l e c te d  c la n  myths in  o rd e r  to  fom u la te  a h i s t o r y  o f  the  p e o p le . The c o n tr a d ic t io n s  do n o t mean t h a t  th e  s t o r i e s  a re  e s s e n t i a l l y  " f a l s e "  o r  t h a t  Sumba s t o r y - t e l l e r s  a re  s h o r t  on lo g ic .  The s t o r i e s ,  as shown by t h e i r  c o n te x t w i th in  the  s o c ie ty ,  seek  to  make d i f f e r e n t  p o in t s .  The Royal P r i e s t  myth r e c i t e d  a t  the  g r e a t  R atu  F e s t iv a l  i s  in te n d e d  to  convey an image o f th e  community as an o rd e re d  u n i t  w ith  th e  ro le s  and i n t e r r e l a ­t io n s h ip s  o f  i t s  c la n  members fo llo w in g  a d iv in e  fo u n d e r ’s s in g le  le a d e r s h ip . ' The s to r y  o f f e re d  by th e  head  o f  each c la n  p re s e n ts  an in d iv id u a l  image in  which h i s  own fo u n d er D e ity  i s  the  main a c to r ,  behav ing  in  a way th a t  d is p la y s  th e  D e i ty ’s n a tu re  as th e  p o s s e s s o r  o f c e r t a in  powers and r i g h t s .  Both s t o r i e s  t a k e 'p la c e  in  th e  s a c re d  p a s t  when th e  d i v i n i t i e s  were th e  prim e m overs, a co n v en tio n  which shows " th a t th e  s i t u a t i o n  and cla im s p re s e n te d  acco rd  w ith  th e  un­a l t e r a b l e  n a tu re  o f th e  u n iv e rs e .
One o f th e  w idely-know n and b e s t - l i n k e d  E ld e r  myths in  Kapunduk be lon gs to  th e  member c la n  M akata P a n d ji ,  and concerns r e l a t io n s  betw een i t s  D e ity , Umbu Hura Karepu and th e  P r i e s t - D e i ty ,  Umbu Hamala. In  th e  p r i o r  d is c u s s io n  o f  th e  P r i e s t - D e i ty ,  he ap p eared  as a g re a t  ro y a l  le a d e r  who b ro u g h t d iv in e  knowledge of r i t u a l ,  a cc o rd in g  to  which he o rg a n iz e d  th e  Kapunduk community*. He p ro v id e d  th e  g r e a t  l e g i t im iz in g  so u rce  fo r  th e  k in g ’s power and p o s i t i o n ,  and as a mark o f  h i s  g r e a tn e s s ,  he was re p e a te d ly  l in k e d  w ith  th e  two key o r ig in a l  P r i e s t l y  c e n te r s ,  W anggakoli in  th e  so u th  and Mboro Mbaku in  th e  n o r th .  He came to  th e  Kapunduk a re a  in  s e a rc h  o f h is  e ld e r  b r o th e r ,  Umbu N d a ta ia , th e  P r ie s t - D e i ty  who had  a lre a d y  founded W anggakoli, a now leg en d a ry  c a p i t a l  n e a r  p re s e n t-d a y  P a ra i  N atang on th e  so u th e rn  b o rd e r  o f  Kapunduk. In  P a ra i  N atang , Umbu N d a ta ia  i s  s t i l l  honored  as P r i e s t - D e i ty ,  h i s  c la n  house i s  a la r g e ,  h ig h -p e ak e d  s t r u c tu r e  in  th e  c e n te r  o f th e  v i l l a g e  and th e  le a d e r  o f h i s  c la n , th e  R atu Maramba, p o s se s se s  a r o le  c o n s i s te n t  w ith  t h a t  o f  h i s  a n c e s to r  in  th e  R atu myth; he i s  th e  o f f i c i a l  le a d e r ,  th e  ro y a l  r u l e r  o f  th e  community. H ere , th e n , th e  term  R atu Maramba i s  b e in g  used  in  th e  sen se  " P r i e s t  i s  R u le r ."  Umbu N d a ta ia ’s p o s i t i o n  as e ld e r  b r o th e r  su g g e s ts  t h a t  he re p re s e n ts  an o ld e r ,  more r e s p e c te d  k in d  o f P r i e s t - D e i ty .
Umbu Hamala i s  a ls o  l in k e d  w ith  Mboro Mbaku, a n o th e r  v i l l a g e  o f th e  s a c re d  p a s t  lo c a te d  n e a r  Cape S a s a r , th e  la n d in g  s i t e  o f th e  f i r s t  g r e a t  P r i e s t - D e i t i e s ,  who founded Mboro Mbaku. There Umbu Hamala took p a r t  in  a le g e n d a ry  co n fe ren ce  d u rin g  which lan d  was a p p o rtio n e d  to  th e  D e i t ie s  o f  th e  v a r io u s  d i s t r i c t s  o f  Sumba. P r i e s t s  from many d i s t r i c t s  p e r i o d i c a l l y  met a t  th e  same s i t e  to  r e s o lv e  m ajor i s s u e s ;  a l in k  w ith  Mboro Mbaku i s  th us an a ssu ra n c e  o f d e e p -s e a te d  le g i t im a c y .
C o n s id e rin g  th e  fundam en tal im portance  o f Umbu Hamala and g iven  th e  s im i la r  P r ie s t - D e i ty  t r a d i t i o n s  accom panied by h ig h  s t a t u s  f o r  th e  R atu  Maramba in  o th e r  d i s t r i c t s  o f  E a s t Sumba, th e  a c tu a l  c ircu m ­s ta n c e s  o f th e  P r ie s t - D e i ty  c la n  in  Kapunduk seem s u r p r i s in g .  The c la n , W atju P a tu n g g u lu , c o n s is ts  o f  l i t t l e  more th an  th e  n u c le a r  fam ily  o f  th e  Royal P r i e s t ;  a l l  i t s  members, in c lu d in g  th e  Royal P r i e s t  h im s e lf ,  a re  c o n s id e re d  s e r v a n t  c la s s  (a ta ) . He l i v e s ,  n o t in  a la rg e  te m p le -h o u se , b u t  in  a h u t some d is ta n c e  away from th e  cerem o n ia l c e n te r  o f Maru. Even a t  Maru, th e  a l l - im p o r ta n t  P r i e s t -  D e ity  o f Kapunduk has no h o u se -tem p le  o f h is  own b u t i s  lodged  in  a n o th e r  D e i ty ’s house ( a c tu a l ly  on i t s  p o rc h ) .  At m e e tin g s , th e  Royal
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P r i e s t  e x e r c is e s  no a u th o r i ty ,  form al o r p e r s o n a l ,  h i s  own p e r s o n a l ­i t y  b e in g  weak and f r e t f u l .  A lthough Umbu Hamala i s  c o n s id e re d  to  have f a th e r e d  Umbu Majewang, th e  A n c e s to r  D e ity  o f  th e  k in g 's  
own c la n ,  an E ld e r  cou ld  w h isp e r to  me a t  th e  approach o f th e  Royal P r i e s t  (R atu  M aram ba), " T h a t 's  th e  k in g 's  p r i e s t  (r a tu  Tamu Umbu')," u s in g  th e  k in g 's  s e c u la r  t i t l e .  O bviously  th e  t i t l e  "R atu Maramba" cou ld  b e t t e r  be t r a n s l a t e d  in  Kapunduk in  th e  p o s s e s s iv e  sen se  o f  "R oyal R u le r 's  P r i e s t . "
My a r r i v a l  in  Kapunduk c o in c id e d  w ith  th e  g r e a t  f i s h - r u n s  which occu r j u s t  as th e  f i r s t  " d ry -ru n "  th u n d e r announces th e  approach o f  th e  ra in y  se a so n . I found th a t  p e o p le  u s in g  th e  term  " P r i e s t "  or " P r i e s t l y  hou se" m eant th e  c la n  o f  M akata P a n d j i ,  which in deed  o f f i c i a l l y  p o s se s se s  th e  f i s h - r u n  ce rem o n ie s , sym bo lized  by a " f i s h  e n c lo s u re "  in  i t s  te m p le -h o u se . This e n c lo s u re  i s  a ls o  used  in  th e  r i t e s  f o r  r a in  which a re  a n o th e r  fu n c tio n  o f t h i s  c la n .  In  f a c t ,  as I was re p e a te d ly  t o ld ,  a l l  im p o rta n t m eetings and cerem onies were h e ld  a t  t h a t  c la n  h o u se . The prom inence o f  M akata P a n d ji and th e  c o rre sp o n d in g  la c k  o f le a d e r s h ip  by th e  Royal P r i e s t  were rem arkab le
At th e  tim e o f  th e  f i s h - r u n s ,  I was u rged  to  ask th e  E ld e rs  to  e x p la in  why th e  f i s h  r i s e  in  th e  e s tu a r y  o f o the  Kapunduk R iv e r and in  no o th e r .  In an atm osphere o f  g r e a t  r e l i s h  and enjoym ent on th e  p a r t  o f  th e  a t te n d in g  E ld e r s ,  th e  k in g 's  N e g o tia to r  to ld  th e  fo llo w in g  b r i e f  v e r s io n  o f  th e  s to r y  which i s  th e  c la n  myth o f M akata R a n d ji .
The n a r r a t i v e  b eg in s  w ith  Umbu Ham ala. He ig n o re d  h is  w ife  a t  W anggakoli, and h e a r in g  o f a fo re ig n  p r in c e s s  o f g r e a t  b e a u ty , Rambu (Lady) M atam ar, he w ent abroad  to  s e a rc h  f o r  h e r .  A rr iv in g  o v e rse as  he found h e r ,  b u t  a n o th e r  s u i t o r ,  Pon P a la k , was a lre a d y  c la im in g  h e r  a t t e n t i o n .  The two r i v a l s  argued  over p o s s e s s io n  o f  th e  g i r l ,  who l ik e d  b o th  men. They reach ed  an agreem ent to  sh a re  h e r  and d ec id ed  t h a t  to  avo id  m eeting  when c la im in g  th e  la d y 's  f a v o rs ,  each would s ig n a l  h i s  approach by n o isy  f o o ts te p s  on th e  c re a k in g  p o rc h , w h ile  th e  o th e r ,  i f  a lre a d y  in  th e  Rambu's room, would c le a r  h is  t h r o a t .  T hus, when Umbu Hamala a r r iv e d  a t  Rambu M atam ar's h o u se ,Pon P a la k , who was a lre a d y  in  th e  h o u se , c le a r e d  h is  t h r o a t .  But on a l a t e r  o c c a s io n , when Pon P a lak  ap p ro ach ed , Umbu Hamala f a i l e d  to  c le a r  h i s  t h r o a t .  Pon P a lak  e n te re d  th e  room, and b o th  men, overcome w ith  shame, drew t h e i r  swords and k i l l e d  each  o th e r .  T h e ir  b o d ie s  w ere p u t in to  two c o f f in s  d raped  w ith  c lo th s  o f  d i f f e r e n t  c o l o r .
B ecause o f  Umbu H am ala 's long ab sen ce , Umbu Hura Karepu (A n c es to r D e ity  o f c la n  M akata P a n d ji)  w ent ou t in  s e a rc h  o f  h is  g r e a t  e l d e r .  A rr iv in g  a t  Rambu M atam ar's h o u se , he had to  choose w hich was th e  c o f f in  o f  Umbu Hamala. A f te r  s e l e c t in g  th e  r i g h t  c o f f i n ,  he demanded t h a t  Rambu M atamar, as th e  cause o f  Umbu H am ala 's d e a th , r e tu r n  w ith  him to  Sumba. Her f a th e r  ag reed  and as a s p e c ia l  b r i d e g i f t  ( th e  u s u a l g i f t  i s  t e x t i l e s )  gave h e r  th e  f i s h  which now r i s e  in  th e  Kapunduk e s tu a r y ,  "so  th a t  sh e  would have som eth ing  to  e a t  w ith  h e r  r i c e . "  Upon a r r i v a l ,  she s tre w  th e  f i s h  in  th e  e s tu a ry  and h e r  d is c a rd e d  c o n ta in e r  rum bling  w ith  th e  t i d e s  c r e a te s  th e  th u n d e r which s ig n a ls  th e  r i s e  o f  th e  f i s h .
T h e ir  la n d in g  s i t e  i s  marked n e a r  th e  e s tu a r y  by two s to n e s  c a l le d  "bow and s t e r n . "  These a l t a r s ,  to g e th e r  w ith  o th e r  s i t e s
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a t  th e  e s tu a ry  w here Hura Karepu r e p o r te d ly  b u r ie d  th e  shoes and h a t  o f  Umbu Hamala, a re  th e  scene  o f  s p e c ia l  cerem onies to  a s su re  good f i s h - r u n s  and r a i n f a l l .  The head  o f  th e  house may n o t e a t  po rk  o r dog-m eat (two b a s ic  f e a s t - s a c r i f i c e  an im als) b ecau se  Rambu Matamar 
came from e i t h e r  Ende o r S u ra b a ja , which f o r  th e  Sumbanese r e p re s e n t  I s la m ic  c e n te r s .  A r e c u r r in g  name f o r  th e  head  o f  th e  c la n  i s  "Kawau" which means "Endenese Is la m ic  p e r s o n ."
In  t h i s  s t o r y ,  and more n o t ic e a b ly  in  th e  f u l l - l e n g t h  v e r s io n ,  th e  g r e a t e s t  a t t e n t i o n  i s  g iven  to  th e  c irc u m sta n c e s  o f  Umbu H am ala 's d o w n fa ll and th e  s p e c ia l  powers o f  Hura Karepu in  f in d in g  Umba Hamala and o b ta in in g  h i s  rem ain s . The a c q u is i t io n  o f th e  f i s h  i s  a b r i e f  in c id e n t  ta c k ed  on to  th e  end. What i s  e s p e c ia l ly  s t r i k i n g  i s  th e  g e n e ra l f e e l in g  t h a t  th e  a n c e s t r e s s ,  l i k e  th e  f i s h ,  sh o u ld  come from o v e rs e a s . P o s s ib ly  some N orth Sumba c la n s  have Endenese a n c e s t ry ,  fo r  e a r ly  Dutch acco u n ts  in d ic a te  m arria g es  betw een n o r th  c o a s t le a d e rs  and Endenese p r in c e s s e s .  But th e  fo re ig n  e lem en t sh o u ld  n o t be c o n s tru e d  as ev id en ce  o f b e l i e f  t h a t  th e  f i s h - r u n  r i t u a l  o r ig in a te d  w ith  th e  E ndenese. R a th e r i t  in d ic a t e s  t h a t  p o s s e s s io n  o f  a s p e c ia l  f i s h - r u n  and f i s h  r i t u a l  o f t h a t  s c a le  is  u n iq u e ; i t  i s  n o t p a r t  o f t r a d i t i o n a l  Ratu r e l ig io u s  s e r v ic e s .  The Endenese form a m e ta p h o ri­c a l  p a r a l l e l  w ith  th e  f i s h .  For g e n e r a t io n s ,  the E ndenese , l i k e  th e  f i s h ,  s e a s o n a l ly  a r r iv e d  in  d roves from th e  s e a .  They b ro u g h t n e c e s ­s i t i e s  and lu x u ry  goods to  tr a d e  w ith  Sumba v i l l a g e s .  They r e p r e ­se n te d  n o t only incom ing w e a lth  b u t a ls o  m erce n a rie s  used  to  c o n tr o l  s u b je c t s .  Viewed in  i t s  e n t i r e t y ,  th e  myth r e f l e c t s  th e  contem porary  s itu a tio n --U m b u  Hura Karepu p r e s id e s  o v e r th e  f i s h  r i t u a l  ( l in k e d  w ith  r a in  r i t u a l )  , s u p p la n t in g  th e  P r i e s t - D e i ty ,  Umbu Hamala, r e p r e ­se n te d  a t  th e  f i s h - r u n s  on ly  in  fo rm al te rm s , s i g n i f i e d  by h is  h a t  and shoes b u r ie d  a t  th e  e s tu a r y .
But what acco u n ts  f o r  th e  a p p a re n t d i s p a r i t y  betw een th e  P r i e s t -  D e i ty 's  own h ig h  s t a t u s  and th e  p a th e t i c  p o s i t i o n  o f h i s  c la n ?  A lso , i f  Umbu Hamala, th e  P r i e s t - D e i ty ,  ig n o red  h is  w ife  and d ie d  o v e rs e a s , how d id  he become th e  f a th e r  o f Umbu Majewang, th e  A n c es to r o f th e  k in g 's  c la n ?  The myth o f  Umbu Hamala h im s e lf ,  which s e rv e s  e q u a lly  as th e  c la n  myth o f  th e  P r i e s t l y  c la n  and th e  k in g 's  c la n ,  c o n ta in s  th e  e x p la n a t io n . A ccord ing  to  t h i s  m yth, one day a f t e r  Umbu H am ala 's d e p a r tu re  fo r  o v e rs e a s ,  h i s  w ife  l e f t  W anggakoli to  p ic k  c o tto n  a t  a r iv e r s id e  garden  n e a r  Mboro Mbaku. She d id  n o t know th a t  she was p re g n a n t n o r  d id  she n o t ic e  th a t  w h ile  in  th e  garden  a t i n y  c lo t  o f b lood  dropped from h e r  body. The n e x t day an a n c ie n t  noblewoman from Mboro Mbaku, Rambu Konga P ingu (p ingu  means know ledge, wisdom) found th e  c l o t ,  w rapped i t  in  c o t to n ,  and in q u ire d  who had come to  p ic k  c o tto n  th e  day b e f o r e .  Taking th e  t in y  b un d le  home w ith  h e r ,  she p la c e d  i t  in  a s a c re d  gong in  th e  ro o f  o f  th e  Marapu house and went in to  s e c lu s io n ,  c a l l i n g  f o r  c o n tin u a l  p r a y e r - s a c r i f i c e  ce rem o n ies .The c lo t  s lo w ly  developed  in to  a human f o e tu s ,  an d , a f t e r  n in e  (o r  te n )  m on ths, th e  baby c r i e d .  I t  was ta k e n  down from th e  s a c re d  ro o f  and shown to  th e  community.
The c r i t i c a l  p a r t  o f  th e  s to r y  concerns g iv in g  a name to  th e  m ira c le  b ab y , an im p o rta n t e v e n t,  f o r  o n e 's  e ssen ce  and d e s t in y  i s  encom passed in  o n e 's  name. The f i r s t  name g iv en  was Mbai T alu  Tjunu {Mbai, g r e a t ,  g r e a t  many; t a l u ,  to  w in ; t ju n u ,  to  r o a s t ) ,  r e f e r r i n g  to  th e  g re a t  number o f s a c r i f i c e - a n im a ls  r o a s te d ,  t h a t  i s ,  how many p ra y e r  and d iv in in g  cerem onies were h e ld  in  o rd e r  to  b r in g  t h i s  i n ­f a n t  to  l i f e .  A f te r  a w h i le ,  th e  E ld e rs  became d i s s a t i s f i e d  w ith
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t h i s  open re fe re n c e  to  th e  p ro c e s s  by w hich th e  c h i ld  came in to  e x is te n c e .
C oncerning th e  s e l e c t io n  o f  a new name, th e  v a r io u s  in fo rm a n ts  d iv e rg e , perhap s acc o rd in g  to  th e  p o in t  o f view o f t h e i r  p a r t i c u l a r  c la n .  E ld e rs  c lo se  to  th e  k in g  c o n s id e r  t h i s  baby Umbu Majewang, th e  A n cesto r o f th e  k in g ; o th e rs  c a l l  i t  Umbu Hamala o r some o th e r  D eity  who p rodu ces th e  son (o r  grandson) who i s  Umbu Majewang. A ll th e  D e it ie s  named b e lo n g  to  th e  th re e  P r ie s t - D e i ty  hou ses o r  th e  o th e r  Ana M atjua  l in e a g e ,  th e  uma djangga  o r h ig h  h o u se , which i s  c o n s id e re d  th e  e ld e r  o f  th e  p re s e n t  k in g 's  l in e a g e ,  th e  uma bara  o r  w h ite  (new) h o u se . These now rank  as l e s s e r  houses no lo n g e r  p o s s e s s in g  ro y a l  members, and as a r e s u l t  th e se  v a r io u s  D e it ie s  re c e iv e  l e s s  a t t e n t i o n  th an  Umbu Majewang, A n cesto r o f th e  p r e s e n t  k in g .
In  a n o th e r  v e r s io n ,  th e  c h i l d 's  i d e n t i t y  as th e  son o f  Hamala was n o t re v e a le d  u n t i l  a b ig  co n fe ren ce  o f th e  g r e a t  D e it ie s  a t  Mboro Mbaku. The c h i ld  p u t a b i t  o f  d r ie d  f i s h  in s id e  th e  b ig  drum u sed  on ce rem o n ia l o c c a s io n s , w ith  th e  r e s u l t  t h a t  a mouse a te  a h o le  in  th e  drum so t h a t  i t  would n o t resound  a t  th e  c o n fe re n c e .The D e i t ie s  u sed  d iv in a t io n  f o r  months se e k in g  th e  c u l p r i t  who ru in e d  th e  drum (a  symbol o f  communal com m un ica tion ). Then th e  you th  s te p p e d  fo rw ard  and re v e a le d  th e  s e c r e t  o f  h i s  m iracu lo u s p a re n ta g e  and b i r t h .  D iv in a tio n  con firm ed  h is  a s s e r t i o n s .
This m yth ic  in c id e n t  e x p la in s  th e  s p e c ia l  h o ld  th e  r u l e r  o f  Kapunduk has ov e r o th e r  le a d e rs  th rou gh  h is  c o n t r o l  o f  th e  c i r i t i c a l  d r ie d  f i s h  su p p ly .
A ll v e rs io n s  ag ree  t h a t  a f t e r  h i s  m a tu r i ty ,  th e  c la n s  o f  Kapunduk a p p e a led  to  th e  co n fe ren ce  a t  Mboro Mbaku to  send  him to  Kapunduk becau se  th ey  had no ro y a l r u l e r  (o r  P r i e s t - D e i ty ) .  This was th e  p la c e  o f  h i s  d e s t in y ,  so he w en t. He re c e iv e d  th e  Kandutuku N d ja ra  ( th e  H itc h in g  P o s t)  and th e  Rambahu Karambo ( th e  Sw itch  f o r  B u f fa lo ) ,  w hich , a c c o rd in g  to  th e  Sumbanese, sym bolize  supreme powers over l iv e s to c k ,  a l l  o f which th e  k in g  in  f a c t  c o n t r o l s .
Thus Umbu Majewang reach ed  Kapunduk as an ana m atjua  ( th e  name o f h is  c la n ) ,  a "m ature c h i l d , "  a you th  w ise  beyond h is  y e a rs  o f  whom i t  i s  s a id ,  "he m atured  ahead o f  a l l  o t h e r s , "  "he i s  th e  f i r s t  to  know, h is  judgm ent su p e rc ed es  th a t  o f  a l l  o t h e r s . "  F o re ­knowledge and judgm ent a re  c o n s id e re d  th e  k in g 's  main f u n c t io n s .He does n o t w ork, and a l l  m ust r e p o r t  t h e i r  a c t i v i t i e s  to  him . He a p p o in ts  f u n c t io n a r ie s  to  g a th e r  in fo rm a tio n  on a c t i v i t i e s  w ith in  each c la n .  H is judgm ent fu n c tio n  i s  em bodied in  h i s  N e g o tia to r ,  e n t i t l e d ,  "M other o f a l l  T h in k in g , F a th e r  o f  a l l  C a lc u la t io n "(In a  Kaha K ira , Ama Kaha Diha) .
This myth o f  rem arkab le  b i r t h  r e f l e c t s  an uncon sc ious e v a lu a ­t io n  by th e  E ld e rs  t h a t  th e  k in g sh ip  o f Kapunduk has an u n u su a l f e a tu r e  compared to  t r a d i t i o n a l  R atu o r g a n iz a t io n  and v a lu e s .The myth acknow ledges a b re ak  betw een Umbu Hamala, th e  b r o th e r  o f  Umbu N d a ta ia  who as P r ie s t - D e i ty  i s  h im s e lf  th e  ro y a l  r u l e r  o f th e  community, and th e  re b o rn  Umbu Hamala whose i d e n t i t y  i s  d i f f i c u l t  to  d i s t in g u i s h  from th a t  o f  th e  k in g 's  A n c e s to r , Umbu Majewang, who has in  term  o f  le a d e r s h ip  tak en  over th e  powers and th e  i d e n t i t y  o f  th b  P r i e s t - D e i t y .
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Umbu Majewang, th e  k in g 's  A n c e s to r , was n o t one o f  th e  f i r s t  d iv in e  a r r i v a l s ,  n o r  was he a norm al d e sc en d an t o f  th e  P r i e s t - D e i ty .  N e v e r th e le s s ,  he has th e  f u l l  su p p o rt o f  th e  P r i e s t - D e i t i e s - - h e  i s  th e  m iracu lo u s c h i ld  o f Hamala from W anggakoli and he was r a i s e d  by Konga P ingu a t  Mboro Mbaku. By b e in g  lin k e d  to  th e s e  c e n te r s ,  he sh a re s  th e  s a c re d n e ss  and th e  le g i tim a c y  o f  th e  g r e a t  P r i e s t - D e i t i e s .  At th e  same tim e , h is  m iracu lo u s  b i r t h  shows him as a s u p e r n a tu r a l  b e in g , n o t an o rd in a ry  human, such an e x c e p t io n a l  b e in g  th a t  a l l  e f f o r t s  o f th e  g re a t  P r i e s t - D e i t i e s  a re  d i r e c t e d  tow ard him . Though a younger e lem en t he i s  o m n is c ie n t , w is e r  th an  th e  hoary  R atu in  con­f e re n c e . F u r th e r ,  th e  p eo p le  o f  Kapunduk rec o g n iz e  h i s  s u p e r io r i t y  and want him to  assume suprem acy o v er them . This myth s u re ly  r e f l e c t s  in  th e  minds o f  th e  E ld e rs  th e  ascendancy o f  th e  k in g  in  Kapunduk over th e  P r i e s t - D e i ty .  I t  i s  s t r i k i n g  t h a t  th e  l e g i t im iz in g  v a lu e  acco rded  to  th e  P r ie s t - D e i ty  and th e  Ratu c e n te r s  p e r s i s t s .  T his v a lu e  i s ,  how ever, s u p e r n a tu r a l ly  a t ta c h e d  to  Umbu Majewang, ana m a tju a , th us acknow ledging th e  s u p e r io r  powers and ro le  o f  th e  k in g 's  a n c e s to r  D e ity . The myth p r e s e n ts  a c u lm in a tio n  o f  h i s t o r y  in  sym bo lic  v a lu e  te rm s .
In  o rd e r  to  g rasp  th e  myths th e n , we must b e g in  w ith  some knowledge o f s o c i e t y 's  sh a p e , b u t th e  image we see  r e f l e c t e d  in  th e  myth g r e a t ly  e n r ic h e s  and deepens our u n d e rs ta n d in g  o f th e  f u n c t io n ­in g  o f  t h a t  s o c ie ty  and th e  minds o f  th e  p eo p le  in  i t .  The myth o f th e  k in g 's  c la n  throw s l i g h t  on th e  co n cep t o f  k in g sh ip  in  Kapunduk. A nother E ld e r  myth e n r ic h e s  our u n d e rs ta n d in g  o f  m a rr ia g e , an e x ­trem e ly  im p o rta n t i n s t i t u t i o n  in  Sumba. I t  concerns t h a t  c l a n 's  r i g h t  to  tak e  b r id e s  from a c e r t a in  la rg e  c la n .  The myth b e lo n g s  to  a D eity  o f  m em ber-clan l e v e l ,  c a l l e d  Tolu Wai Walu Mandoku, who i s  found in  a l l  e x c e p t one (Wunga) o f th e  core  com m unities of th e  Kapunduk d i s ­t r i c t .  In  one o f th e se  com m unities, M bata Puhu, th e  c la n  Mbara Papa p o s se s se s  t h i s  D e ity  and t h e i r  c la n  myth concerns r e l a t i o n s  w ith  th e  c la n  M ato lang , a la rg e  c la n  sp re a d  over s e v e r a l  d i s t r i c t s ,  from whom c la n  Mbara Papa i s  e n t i t l e d  to  ta k e  b r id e s .  This v e r s io n  p re s e n te d  h e re  was n a r r a te d  by a renowed Spokesman o f  th e  M ato lang c la n  in  Kapunduk.
Rambu P indu N d jo la  was th e  s i s t e r  o f  Umbu P a tu  Mbai (c la n  d e i ty  o f M atolang) o f  th e  Lenang d i s t r i c t  (a  d i s t r i c t  j u s t  ov e r th e  b o rd e r  in  West Sumba). In  th e  c a p i t a l  v i l l a g e  o f  P a l i t i  was a b ig  p ig  named Walu Ndawa Tada, Walu Leku A paru, which b e lo n g ed  to  Rambu Pindu N d jo la . I t  w ent to  e a t  in  th e  c o r n f ie ld s  in  Kambera (a  d i s t r i c t  c o n s id e ra b ly  to  th e  so u th  o f  Kapunduk) in  th e  garden  o f Umbu Mau Ndima Anakemeha o f Pandawai (a  p o e t i c  term  f o r  Kambera and in  th e  Kapunduk d i a l e c t  i n t e r p r e t e d  as " p la c e  where th e r e  was no p i g " ) .  Umbu Mau Ndima saw th e  p ig  in  h i s  g a rd en . " I  w i l l  s p e a r  t h a t  p i g ,"  he th o u g h t, and he chased  i t .  The p ig  ran  o u t o f th e  garden  and th rough  th e  open f i e l d s .  Umbu Mau Ndima in  p u r s u i t  k e p t h i s  s p e a r  r a i s e d  and read y  b u t  he co u ld  n e v e r  q u i te  reach  th e  p ig .  I t  ran  a l l  th e  way back to  P a l i t i  and w ent s t r a i g h t  under Rambu P indu  N d jo la 's  house and began to  e a t .  Umbu Mau Ndima se e in g  th e  p ig  sp e a re d  i t .And so th e  p ig  d ie d .
"Why d id  you k i l l  i t ? "  asked  Rambu P indu  N d jo la , owner o f th e
Pig*
" I t  e n te re d  my garden  and was e a t in g  my c o rn ."  
"W ell, I d i d n 't  know t h a t , "  r e p l i e d  th e  la d y .
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Her b r o th e r ,  Umbu P a tu  M bai, a r r iv e d  on th e  s c e n e . " S e p a ra te  them ," p eo p le  s a id ,  " o r  t h e r e ' l l  be a f i g h t . "
"You, Umbu Mau Ndima, you have done w rong ,"  s a id  Umbu P a tu  M bai, "You d i d n 't  ask  f i r s t .  T hat anim al was a s p e c ia l  p ig  re s e rv e d  
f o r  a cerem ony. You, Rambu, a re  a t  f a u l t  b ecause  you r p ig  e n te re d  someone e l s e 's  g a rd en . Both o f  you to g e th e r  a re  in  th e  w rong. T h e re fo re , Rambu, you w i l l  become h is  w ife .  You, Umbu, I w i l l  g ive  you a name. You w i l l  be c a l le d  Tolu Wai Walu Mandoku. We w i l l  n o t go over a n d -o v e r th e se  w ro n g s ."
So th ey  g o t m a rr ie d  and th e  p ig  se rv e d  as th e  o f f i c i a l  b r id e -  g i f t  p ig .  To t h i s  day M ato lang g iv es  b r id e s  to  Mbara Papa.
In  e x p la in in g  th e  myth a f te rw a rd , th e  n a r r a t o r  s a id  t h a t  th e  f a c t  t h a t  Umbu P a tu  Mbai chased  th e  p ig  p re sa g e d  th e  m a r r ia g e - - th e  p h ra se  " b ig  p ig "  r e f e r s  to  th e  k in d  o f  p ig  s a c r i f i c e d  a t  a m arriag e  f e a s t ,  g iven  by th e  b r i d e 's  f a t h e r ,  a p u b l ic  a c t  w hich shows h is  a p p ro v a l o f  th e  m a rr ia g e .
The f i r s t  e lem en t o f  th e  p i g 's  name, Walu Ndawa Tada, r e f e r s  to  e ig h t  la y e rs  o f f a t  on th e  p i g 's  b a ck ; Walu Leku Aparu r e f e r s  to  e ig h t  s t r a n d s  o f rope on which th e  f a t  from in s id e  th e  p ig  i s  hung to  d r y .
The p ig  b e lo n g s to  th e  g i r l ;  i t  i s  a tame p ig  which u s u a l ly  e a t s  under th e  house or in  a c u l t i v a t e d  g a rd en , b u t  i t  runs f a r  away. W ith in  th e  community, p ig s  f r e q u e n t ly  e n te r  a n e ig h b o r 's  g a rd en , o f te n  le a d in g  to  a p ig - s ta b b in g  w ith  r e s u l t a n t  q u a r r e l s .  B ut in  th i s  s t o r y ,  th e  garden  where th e  p ig  e a ts  i s  in  th e  Kambera d i s t r i c t ,  f a r  away from th e  home o f i t s  owner in  Lenang. In  a d d i t io n ,  f o r  th e  s t o r y t e l l e r  and th e  c la n s  in  Kapunduk, th e  two p la c e s  r e p r e s e n t  th e  l im i t s  o f  t h e i r  c o n ta c ts  in  th e  two d i r e c t i o n s .
I f  th e  p ig  r e p re s e n ts  th e  id e a  o f  m a rr ia g e , i t  i s  fe e d in g  a t  a p la c e  where i t  sh o u ld  n o t r i g h t f u l l y  b e , t h a t  i s ,  in  th e  Umbu's d i s t a n t  g a rd en . One co u ld  argue t h a t  th e  g a rden  i s  in  h i s  m ind, and he p u rsu es  th e  id e a  o f  m arriag e  u n t i l  i t  a r r iv e s  in  i t s  p ro p e r  p la c e ,  th e  v i l l a g e  o f  th e  g i r l ,  where he su cceed s in  g e t t in g  h i s  b r id e .  B u t, in  t h a t  c a se , th e  s u i t o r  sh o u ld  n o t be th e  one who s ta b s  th e  p ig  b e c a u se , in  an a c tu a l  m arria g e  cerem ony, th e  p ig  i s  s a c r i f i c e d  by th e  f a t h e r  o r b r o th e r  o f  th e  b r i d e .  F u rth e rm o re , th e  h e ro  s ta b s  th i s  p ig ,  n o t in  th e  v i l l a g e  sq u a re  b u t  under th e  h o u se , a d i r t y  p la c e  b e lo n g in g  to  p ig s  where no p ro p e r ,  s e l f - r e s p e c t i n g  Sumbanese a d u l t  would g o --e x c e p t a s u r r e p t i t i o u s  lo v e r  who i s  l i f t e d  up th rough  a h o le  in  th e  house f lo o r  by a w i l l i n g  m aiden. Such a lo v e r ,  how ever, i s  u s u a l ly  a lo c a l  i n h a b i ta n t  and n o t a p ro p e r  m arriag e  p a r tn e r .
I f  he i s  such a lo v e r ,  th en  th e  g i r l ' s  p ig  ru n n in g  f a r  beyond i t s  l im i t s  in to  a m an's garden  may r e p r e s e n t  the  g i r l ' s  co n se n t w hich would be e s s e n t i a l  to  any c la n d e s t in e  r e l a t i o n s h ip .  One b e g in s  to  see  a c o n n e c tio n  w ith  i n c e s t ,  f o r  an in c e s tu o u s  r e l a t io n s h ip  ta k e s  p la c e  w ith in  th e  im m ediate community b u t  r e p re s e n ts  b e h a v io r  c o n s id e re d  beyond th e  l im i t s  f o r  b o th  p a r t i e s .  In  th e  s t o r y ,  th e se  two f e a tu r e s  a re  p r e s e n t  b o th  in  term s o f th e  p ig  e a t in g  in  gardens and th e  r e l a t io n s h ip  betw een th e  d i s t r i c t s  o f  th e  man and th e  woman. M oreover, th e  p ig  i s  n o t y e t  a m arriag e  p ig ,  f o r  i t  i s  s t i l l  ru n n in g
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f r e e .  I t  r e p re s e n ts  th e  g i r l ' s  p o t e n t i a l  f o r  m a rr ia g e , h e r  s e x u a l i ty ,  w hich has h e e d le s s ly  gone to  i t s  l i m i t s .  The man, p u rsu in g  th i s  s e x ­u a l i t y ,  o b ta in s  i t  in  a s u r r e p t i t i o u s  way.
The rem ainder o f  the  s to r y  fo llo w s th e  p a t t e r n  o f  consequences f o r  i n c e s t .  When th e  Umbu's p re se n c e  in  th e  la d y 's  v i l l a g e  i s  known, he p u b l ic ly  adm its h i s  deed . The angry p e rso n  who appears  on th e  scene  i s  th e  g i r l ' s  b r o th e r  who i s  re s p o n s ib le  f o r  m arry ing  o f f  h i s  s i s t e r  and who a lre a d y  had  p la n s  f o r  th e  p ig  in  a cerem ony, t h a t  i s ,  a p ro p e r  m a rr ia g e . Both lo v e rs  a re  c e n su re d , th e  e r r in g  male i s  f in e d .  H is change in  name m ight be compared to  a change in  c la n  membership u s u a l ly  r e q u ir e d  to  r e c t i f y  an in c e s tu o u s  r e l a t i o n s h ip .Only a f t e r  th e  change i s  he p e rm it te d  to  m arry th e  g i r l  in  a p ro p e r  ceremony a t  w hich th e  p ig  becomes th e  t r a d i t i o n a l  m arria g e  g i f t .
The new name, Tolu Wai Walu Mandoku, th en  ta k e s  on m eaning: to lu  wai meaning " p ig -m e a t" ; walu  i s  " e i g h t ; "  and mandoku comes from th e  p h ra se  "na  ndoku na h a la  wahu" m eaning when c e re m o n ia lly  d iv id in g  th e  p r e f e r r e d  s l i c e s  on th e  p i g 's  b a ck , th e  e ig h th  p ie c e  was s h o r t .  S ince  e ig h t  f u l l  s l i c e s  o f th e  c e r e m o n ia l ly - s a c r i f i c e d  p ig  would s i g n i f y  som eth ing  c o n s id e re d  p e r f e c t ,  th e  name, in d ic a t in g  th a t  the  e ig h th  p a r t  was s h o r t ,  acknow ledges t h a t  t h i s  k in d  o f m arriag e  i s  l e s s  th an  p e r f e c t .  A b ro a d e r  i n t e r p r e t a t i o n  d e r iv e s  from a n o th e r  meaning o f the  word walu  w hich in  i t s  a rc h a ic  and p o e t i c  form means " fro m ."  Thus th e  name w ould re a d , "p ig -m e a t ( th e  f i n e / t h e  b r i d a l  g i f t )  coming from th o se  who have e r r e d ,"  th i s  m arriag e  h av in g  r e ­s u l t e d  from th e  e r r o r s  o f b o th  p a r t i e s . 8
This i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  myth i s  su p p o rte d  by ev id en ce  o f a c lo se  a s s o c ia t io n  e lsew h ere  betw een t h i s  D e ity  and a n o th e r  d e f i n i t e ­ly  concerned  w ith  i n c e s t .  An E ld e r  from P a ra i N atang , on th e  so u th e rn  f la n k  o f th e  Kapunduk R iv e r s e t t l e m e n t ,  rem arked once th a t  when th e  D e ity  T olu Wai Walu Mandoku came to  th a t  a re a  he was accom­p a n ie d  by th e  D e ity  u s u a l ly  c a l l e d  T olu M ata Wai M aringu (Raw Meat Cold W a te r ) . Such a D e ity  i s  found in  every  c a p i t a l  v i l l a g e  and i s  e s p e c i a l ly  concerned  w ith  th e  s in  o f in c e s t - - s e x u a l  r e l a t io n s  w ith in  th e  n u c le a r  fam ily  o r betw een members o f one c la n  ( fo rm a lly  c la s s e d  as b r o th e r s  and s i s t e r s ) ,  o r betw een p e rso n s  who w ith in  th e  t r a d i ­t i o n a l  r u le s  sh o u ld  n o t m arry (such  as a man and h is  f a t h e r 's  s i s ­t e r ' s  d a u g h te r ) . Such a v io l a t io n  o f custom  c re a te s  a dangerous "h o t"  s i t u a t i o n .  The D eity  ta k e s  th e  s i n  and " c o o ls "  i t ,  so th a t  i t  does n o t endanger th e  community as a w hole. When such a wrong i s  d is c o v e re d , th e  f a u l t  must be a d m itte d  by th e  man and a f in e  p a id  to  th i s  D e i ty 's  h o u se . A f te r  t h i s  cerem ony, i f  a s u i t a b le  means i s  found , such as one o f th e  p a r t i e s  chang ing  h is  c la n  m em bership, m ar­r ia g e  may ta k e  p la c e .  The "raw m eat" r e f e r s  to  th e  s a c r i f i c e - a n im a l  g iven  as a f in e  and th e  " c o ld  w a te r"  to  t h a t  s p r in k le d  on th e  a u d i­ence in  th e  p ra y e r  ceremony: b o th  form th e  medium fo r  " c o o lin g "  th e  v i o l a t i  o n .
Upon ch eck in g  my c h a r ts  o f th e  houses in  th e  v a r io u s  com m unities, I found t h a t  th e  two d e i t i e s  a re  e i t h e r  h e ld  by two houses o f  one
8. C o n s is te n t  w ith  th e  Sumbanese p re fe re n c e  f o r  v e rb a l  s c re e n in g  p la y , I would a ls o  s u g g e s t t h a t  th e  h e r o in e 's  name, P indu  N d jo la  i s  p ro b a b ly  a d is g u is e d  r e f e re n c e ,  w ith  a s l i g h t  d isp la c em en t o f  th e  vow el, f o r  th e  p h ra s e ,  p in d u  n d j a l a , which means "m istak en  (o r  wrong) d o o r ."
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c la n  o r  by two c la n s  who a re  p a i r e d  in  r i t u a l  and f o r  whom a common o r ig in  in  one d i s t r i c t  o u ts id e  Kapunduk i s  c la im e d . T his common o r ig in  I i n t e r p r e t  as i n d ic a t in g  t h a t  th e  D e i t i e s ,  h av in g  come 
from th e  same a re a  o f  t r a d i t i o n a l  law , sh a re  r i t u a l  custom s. T his frequency  seemed s u f f i c i e n t  ev id en ce  t h a t  in  th e  minds o f th e  p e o ­p l e ,  Tolu Wai Walu Mandoku and th e  D e ity  concerned  w ith  in c e s t  a re  c lo s e ly  l in k e d .
M ost b i r t h  s t o r i e s  f o r  th e  g r e a t  D e i t ie s  r e v e a l  t h a t  th ey  r e ­s u l t e d  f ro m 'in c e s tu o u s  m arria g es  betw een h eav en ly  b e in g s .  In  th e  case  o f  th e  D e ity  T olu  Wai Walu Mandoku, how ever, i t  i s  th e  D e ity  h im s e lf  who i s  in v o lv e d  in  t h i s  v i o l a t i o n ,  b u t  th e  s to r y  ta k e s  a d is g u is e d  form . And f u r th e r  he i s  p e rm an en tly  p a i r e d  w ith  th e  D e ity  who p o s s e s s e s  th e  a n t id o te  p ro c e d u re s . The D e ity  who v io la te s  th e  m arriag e  r u le s  and th e  one who r e d re s s e s  th e  v io l a t io n  in  o rd e r  to  r e s to r e  th e  o rd e r  a re  perm anent p a r a l l e l  f e a tu r e s  o f  th e  r i t u a l  sy stem . These D e i t ie s  and th e  fu n c tio n s  o f  t h e i r  c la n s  r e p re s e n t  c o n tin u in g  p ro c e s se s  in  th e  l i f e  o f  th e  s o c ie ty .
As f o r  th e  cosm ic p ig ,  Walu Ndawa Tada Walu Leku A paru , h i s  d e s tin y  i s  e n c a p s u la te d  in  h i s  name; on ly  when s a c r i f i c e d  does he become th e  m arriag e  p ig ;  only when c u t open a re  th e  e ig h t  la y e rs  re v e a le d , th e  e ig h t  ropes s t r u n g .  The cosm ic s t r u c t u r e  o f  th e  p ig ,  f a r  from b e in g  ou t o f  p la c e ,  i s  c e n t r a l  to  th e  meaning o f  th e  m yth. The p ig  as a symbol o f  le g a l  m arria g e  i s  s t r u c tu r e d  in  e ig h t  s e c t io n s  becau se  e ig h t  i s  w hat f u l f i l l s ,  w hat i s  p e r f e c t  f o r  th e  s o c ie ty .  F u l f i l l i n g  th e  r i t u a l  o f  m arriag e  r e in f o r c e s  th e  s t r u c t u r e  of a w e ll- fo rm e d  s o c ie ty ,  which in  tu rn  r e f l e c t s  a v i s io n  o f th e  cosmos, f o r  th ey  a l l  sh a re  a common s t r u c t u r e .  The E ld e r 's  s to r y  o f  th e  p ig ,  th e  m arriag e  r i t u a l ,  th e  community o f e ig h t  le v e ls  and th e  e ig h t - l a y e r e d  heaven  and e a r th  a re  a s e r i e s  o f images r e f l e c t i n g  each  o th e r .
Garden Myths
In th e  E ld e r  m yths, we looked  th rough  th e  p rism  o f  one c l a n 's  aw areness o f  i t s  r e l a t i o n s  to  s o c ie ty .  O th er myths e x i s t  which r e ­f l e c t  an image o f  th e  community as a whole engaged in  one o f  i t s  m ajor u n d e r ta k in g s . These m yths, the  t h i r d  ty p e , a re  c a l l e d  pangerangu la  woka, m e ta p h o ric a l s t o r i e s  in  th e  g a rd en . Garden myths a lso  concern  th e  a d v en tu re s  o f D e i t i e s ,  e s p e c ia l ly  th e  im­p o r t a n t ,  " b ig "  s t o r i e s ,  in  which th e  h e ro  i s  c o n s id e re d  th e  " a n ­c e s to r "  o f  th e  g a rd e n 's  owner. The h e r o 's  name, Umbu N delu , becomes a s c re e n  f o r  th e  name o f th e  D e ity , which i s  unm entionab le  b e fo re  a g e n e ra l p u b l ic .  Because o f th e  c o s t o f s a c r i f i c e s  and a s s o c ia te d  r i t u a l ,  such "b ig "  myths can only  be to ld  a t  th e  h a r v e s t  o f  la rg e  g a rd e n s , and th e  h a r v e s t  must be a p l e n t i f u l  one.
G a th e rin g  a la rg e  h a r v e s t  g e n e ra te s  an e x c i te d  and f e s t iv e  atm osphere f a r  beyond th e  mundame ta s k  a t  h and . The rem arkab le  and in te n s e  i n t e r e s t  sh a re d  by a l l  members o f th e  community p e rh ap s re p re s e n ts  t h e i r  re sp o n se  to  th e  d e e p e r , s p i r i t u a l  meaning o f  th e  o c c a s io n . In  g a th e r in g  th e  h a r v e s t ,  th e  group as a whole e n a c ts  to g e th e r  a r i t u a l  w hich w i l l  b o th  p roduce and m a in ta in  th e  v i t a l i t y  and w e ll-b e in g  o f th e  community.
In  the  dry and rocky lan d  o f  E a s t Sumba, w e t - r i c e  f i e ld s  and th e  b u f f a lo  needed  to  work th o se  f i e l d s  a re  t r a d i t i o n a l l y  th e
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e x c lu s iv e  p o s s e s s io n s  o f  r o y a l ty .  For th e  community as a w hole, th e  b ou n teous h a r v e s t  o f th e  ro y a l  r i c e - f i e l d s  means th e  b ig g e s t ,  h a p p i­e s t  f e s t i v a l  c e l e b r a t io n .  I t  a ls o  r e p re s e n ts  a r a r e  o c c a s io n  f o r  f re e  m ixing on th e  p a r t  o f  a l l  c la s s  le v e ls  and o f  m a rr ia g e a b le  young peop le  from many d i f f e r e n t  c la n s  and v i l l a g e s .  In  s p i t e  o f i t s  a t ­m osphere o f  freedom , th e  work i s  c a r e f u l ly  o rg a n iz e d , th e  r i t u a l  a s s o c ia te d  w ith  i t  i s  complex and demanding and, upon e x am in a tio n , th e  whole e v en t i s  p r e c i s e ly  and b e a u t i f u l l y  s t r u c t u r e d .  To d e t a i l  t h i s  would ta k e  us to  f a r  a f i e l d ,  b u t  m ention o f i t  i s  im p o rta n t so  th a t  th e  d is c u s s io n  o f  th e  ro y a l h a r v e s t  h e re  sh o u ld  be re c o g n iz e d  as a b a re  sk e tc h  o f  th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  th e  m a te r ia l .
The s p e c i f i c  o c c a s io n  f o r  n a r r a t i n g  th e  h a r v e s t  myth i s  th e  even ing  b e fo re  th e  r i c e - p l a n t s  a re  c u t .  The n a r r a t o r  must be a p rom inen t Spokesman w ith  a t a l e n t  f o r  s t o r y - t e l l i n g .  The p la c e  i s  in  o r  n e a r  th e  f i e l d s ,  th e  n a r r a t o r  s i t t i n g  on a mat w ith  h i s  a u d i ­ence g a th e re d  a round  him , s e a te d  on th e  g round . The aud ience  co n ­s i s t s  o f  p e rso n s  o f  a l l  c la s s e s  who come to  c u t th e  h a r v e s t ,  many o f them young p e o p le  and c h i ld r e n .  The n a r r a t o r  fo rm a lly  a d d re sse s  th e  aud ience  as c h i ld r e n .
The n a r r a t i o n  a l t e r n a t e s  w ith  songs and l a s t s  a l l  n ig h t ,  b e g in ­n in g  a t  da rkness and c o n tin u in g  u n t i l  dawn. From tim e to  tim e , th e  n a r r a to r  announces a c r i t i c a l  moment in  th e  s to r y  and th e  aud ience  b e g in s  to  s in g  a s e r i e s  o f  songs w hich comment on th e  d e l iv e r y ,  b u t  n o t on th e  s u b s ta n c e , o f  th e  s t o r y .  U n like  th e  n a r r a t o r 's  s o lo s ,  th e  c h o ra l re sp o n ses  do n o t form an i n t e g r a l  p a r t  o f th e  p l o t ,  a l ­though aud ience  p a r t i c i p a t i o n  i s  c o n s id e re d  e s s e n t i a l  to  th e  c o n t in ­u a tio n  o f th e  s to r y  and th e  p ro g re s s  o f  th e  h e ro .
B a s ic a l ly ,  th e  myth b e g in s  w ith  a noblem an, th e  f a t h e r  o f two o r th re e  c h i ld r e n ,  who d ie s ,  le a v in g  th e  fam ily  in  p o v e r ty . The m other u rg es  th e  boys to  c le a r  th e  f i e ld s  f o r  p l a n t in g  c o rn . The h e ro , Umbu N delu M ila  {m ila  means p o o r ) ,  n e g le c ts  h i s  f i e l d  work in  o rd e r  to  d a l ly  s e c r e t l y  w ith  a lad y  f o r  whom he makes a sm a ll wooden te x t i le - w o rk in g  a p p a ra tu s .  H is m o th e r, on going to  p l a n t  th e  se e d , f in d s  on ly  a sm a ll c le a r in g  made by th e  younger b r o th e r .  She r e tu r n s  home and p u ts  some wood s h a v in g s , a n e e d le  and a k n i fe  in  th e  food p re p a re d  f o r  Umbu N delu . P ic k in g  up f i s t f u l s  o f food , Umbu N delu cu ts  h is  hand a f t e r  w hich h i s  m other u rges him to  go o u t in  se a rc h  o f th e  h e av en ly  Rambu Kahu, h i s  p ro p e r  b r id e .  From th e  b lo o d  o f  h i s  wound, a p l a n t  s p r in g s  up . He c lim bs th e  p l a n t ,  which m a g ic a lly  develops e ig h t  l e v e l s ,  th e  l a s t  o f w hich re a c h e s  th e  h e av en s . At each l e v e l ,  Umbu N delu has a d v e n tu re s , u n t i l  in  th e  e ig h th  kingdom he o b ta in s  Rambu Kahu. They descen d  to  e a r th  and t h e i r  wedding forms th e  c l im a c t ic  end o f  th e  s t o r y .  The v a r ia t io n s  in  d i f f e r e n t  myths u s u a l ly  r e l a t e  to  th e  s e t t i n g  and th e  k in d  o f  m ag ica l a d v e n tu re s  Umbu N delu e x p e rie n c e s  w h ile  s e a rc h in g  f o r  h i s  b r id e .
In  th e  p re v io u s  two ty pes o f  m yths, th e  c o n te n t o f  th e  myth b e ­longed  fo rm a lly  to  a r e s t r i c t e d  g roup . The Ratu m yth, th e  o f f i c i a l  p o s s e s s io n  o f  th e  Royal P r i e s t  h o u se , can be to ld  on ly  by a c e r t a in  Spokesman on th e  o c c c a s io n  o f th e  R atu F e s t i v a l .  W ith th e  E ld e r  myths a l s o ,  a lth o u g h  a d u lts  g e n e ra l ly  a re  f a m i l i a r  w ith  th e  main f e a tu r e s  o f th e  p l o t s ,  th ey  c o n s i s te n t ly  r e fu s e  to  t e l l  them, i n s i s t ­in g  th a t  on ly  th e  E ld e rs  know such  s t o r i e s .  In  c o n t r a s t ,  everyone may know th e  h a r v e s t  myth s t o r i e s .  A lthough fo rm al d e l iv e r y  i s  l im i te d  to  th e  t a l e n te d  few and th e  p la c e  i s  r e s t r i c t e d  to  th e  garden  a t  h a r v e s t  tim e , th e  s t o r i e s  a re  an acknow ledged p o s s e s s io n  o f a l l
members o f  th e  s o c ie ty ,  and a l l  know th e  s u b s ta n c e , songs and p a t ­te rn s  o f a c t io n .  The l i s t e n e r s  must even p a r t i c i p a t e  in  th e  p e r ­fo rm ance. F u r th e r ,  p eo p le  r e a d i ly  i d e n t i f y  w ith  th e  main c h a ra c ­
t e r s ,  Umbu N delu and Rambu Kahu, whose names a re  commonly u sed  as symbols o f  th e  Sumbanese man and woman.
The myth p a r a l l e l s  th e  w o rk -y ea r in  th e  gardens from th e  c l e a r ­in g  o f  th e  f i e l d s  to  th e  s e a s o n 's  c lim ax , th e  h a r v e s t  f e s t i v a l  i t ­s e l f .  Some tim e a f t e r  th e  end o f  th e  o ld  grow ing se a so n , r e p r e ­s e n te d  in  th e  s to r y  by th e  f a t h e r 's  d e a th , th e  men o f  a Sumba community r e l u c t a n t l y  tak e  leav e  o f  t h e i r  c a p i t a l  community and move in to  th e  d is p e rs e d  f i e l d s ,  w here, l ik e  Umbu N delu , w ith  l i t t l e  ceremony and on an i r r e g u l a r  b a s i s ,  th ey  b e g in  c le a r in g  th e  f i e l d s .In  th i s  se a so n  th e  women, l i k e  Umbu N d e lu 's  g i r l  f r i e n d  in  th e  s t o r y ,  work op c o tto n  and weave t e x t i l e s .  T here i s  much l e i s u r e  tim e and p eo p le  a re  f r e e  from th e  d u t ie s  and s u r v e i l la n c e  o f th e  v i l l a g e  com m unities. I t  i s  in d ee d  a tim e f o r  d a l ly in g .
An e s p e c i a l ly  c lo se  r e l a t i o n  e x i s t s  betw een th e  c h a r a c te r  o f  th e  e a r ly  p a r t  o f th e  s to r y  and th e  s i t u a t i o n  o f th e  o rd in a ry  v i l l a g e r s .  The crop to  be p la n te d  in  th e  h e r o 's  f i e l d  i s  n o t r i c e ,  b u t  c o rn , th e  crop o f everym an. The language o f th e  s to r y  i s  e a s i l y  a c c e s s ib le  to  a l l ,  th e  a c t io n  r e a l i s t i c ,  th e  fam ily  c ircum ­s ta n c e s  and th e  work in  th e  f i e l d s  s t a t e d  in  f a m i l i a r  te rm s .
From th e  tim e th e  m other p la n t s  th e  se e d , " s ig n s "  ( ta n d a ) appear in  th e  n a r r a t i v e :  th e  wood sh av in g s  show t h a t  th e  m otherknows w hat th e  you th  has been  do ing ; th e  n e e d le  r e p re s e n ts  h e r  d e s i r e  to  make him " f e e l "  h e r  d i s p le a s u r e ;  and th e  k n i fe  s t i r s  him to  a c t io n .  The n e x t s e c t io n  b r in g s  sh a rp  s t y l i s t i c  ch an ges. From th e  moment N delu b e g in s  to  clim b th e  r i s i n g  p l a n t  to  th e  e ig h t  kingdom s, th e  s to r y  e n te r s  a w ho lly  m ag ica l rea lm  o f  f a n t a s t i c  a d v e n tu re s  in  w hich he i s  k i l l e d  and r e tu r n s  to  l i f e .  F u r th e r ,  he s u c c e s s f u l ly  ach iev es  h i s  aim , n o t th rough  h i s  own e f f o r t s ,  b u t  th rough  a m a g ic a l ly - g i f te d  com panion, u s u a l ly  in  b i r d  form . These f e a tu r e s  s u g g e s t th e  in te r im  p e r io d  when th e  h a r v e s t  i s  growing by a seem ing ly  m ag ica l p ro c e s s  and when th e  young p eo p le  spend t h e i r  days and n ig h ts  g u a rd in g  th e  g a rd e n s , a l t e r n a t e l y  p la y in g  v e rb a l  games and daydream ing in  th e  t r e e - h o u s e s .
The f i n a l  s e c t io n ,  d u rin g  which th e  h e ro  and h i s  h eav en ly  b r id e  descend th e  e ig h t  le v e ls  o f h i s  form er a d v e n tu re s , c o l l e c t in g  t r e a s u r e s  and p r in c e s s e s  (as l a d ie s - in - w a i t in g )  a long  th e  way, c o r ­responds to  th e  g a th e r in g - in  o f  th e  h a r v e s t .  At t h i s  p o in t ,  to o , th e  s to r y  s h i f t s  from a m ag ica l to  an id e a l  p la n e ,  th e  h e ro  drops th e  name M ila  (poor) and assumes f u l l  ro y a l s t a t u r e .  The s h i f t  o f th e  s to r y  in to  ro y a l  hands a ls o  co rre sp o n d s  to  th e  r e a l  s i t u a t i o n .  W hile work in  th e  r i c e - f i e l d s  i s  sh a re d  by e v e ry o n e , th e  h a r v e s t  be ongs to  th e  owner o f th e  ro y a l r i c e - f i e l d s ,  th e  k in g .
The ro y a l  m arriag e  r i t u a l  a t  th e  c u lm in a tio n  o f  th e  myth p a r a l ­l e l s  th e  h a r v e s t  f e s t i v a l  i t s e l f ,  which in  tu rn  i s  p a t t e r n e d  a c c o rd in g  to  ro y a l w edding p ro c e d u re s . F i r s t ,  th e  hundreds o f  p eo p le  who come to  c u t  th e  h a r v e s t  w ear, n o t  t h e i r  o rd in a ry  work c lo th e s ,  b u t  t h e i r  most s p le n d id ,  c o lo r f u l ,  e x p en siv e  g a rm en ts- - j u s t  th e  c lo th e s  th ey  would w ear to  a w edding c e l e b r a t io n .  N ear th e  g a th e re d  h a r v e s t  in  f r o n t  o f th e  r ic e - h o u s e ,  th e  k in g  d is p la y s  th e  t r a d i t i o n a l  m arriag e  g i f t s ,  je w e lry  and th e  head  o f th e  s a c r i f i c e d  "m a rriag e "  p ig .  T hat n ig h t ,  th e  f i r s t  p ro c e s s in g  o f  th e  h a r v e s t
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( s e p a r a t in g  g ra in  from th e  c h a f f  by stam ping  on i t )  i s  c e le b r a te d  u n t i l  dawn. The men stam p on th e  s t a l k s  in  s h o r t  b u r s t s  o f  v ig o ro u s  d an c in g , to  th e  accom panim ent o f  e s t a t i c  s in g in g  by th e  young women.
At dawn, th e  rough c h a f f  i s  d is c a rd e d  and th e  g ra in  i s  sewn up i n ­s id e  a huge m at, th e  w orkers d iv id e  in to  two teams and a b a t t l e  b e g in s  f o r  p o s s e s s io n  o f  th e  r i c e  by f i l l i n g  and h a u lin g  o f f  as many b a s k e ts  as can be w re s te d  from th e  m elee . T his f i g h t  p a r a l l e l s  th e  mock b a t ­t l e  fo rm e rly  h e ld  b e fo re  th e  groom ta k e s  p o s s e s s io n  o f  th e  b r id e  in  o rd e r  to  c a r ry  h e r  o f f  to  h i s  v i l l a g e .
A f te r  t h i s  b a t t l e ,  th e  p a r t i a l l y  p ro c e s s e d  r i c e  i s  s to r e d  i n  two la rg e  c o n ta in e r s  which a re  g iven  a m an 's and a woman's nam es. Then, one n ig h t ,  when th e  h a r v e s t  i s  i n ,  a l l  p e rso n s  m ust p u t  ou t t h e i r  f i r e s  and leav e  th e  r ic e -h o u s e  a re a  fo r  s e v e r a l  h o u rs , "so  t h a t  th e  r i c e  w i l l  m u l t ip ly ."  T his i n t e r v a l  can be u n d e rs to o d  as a sym bolic  consumm ation o f  th e  "m a rria g e "  c e le b r a te d  a t  th e  h a r v e s t  f e a s t .  A f te r  t h i s ,  a b r i e f  p ra y e r  ceremony marks th e  end o f  th e  h a r v e s t  f e s t i v ­i t i e s  . 9
J u s t  as th e  myth to ld  w ith in  th e  Marapu house b e lo n g s to  th e  P r i e s t s  and th e  myth to ld  on th e  p o rch es  b e lo n g s to  th e  E ld e r s ,  so th e  h a r v e s t  myth can be s a id  to  b e lo n g  to  th e  k in g , th e  owner o f  th e
9. B ecause th e  b ig g e s t  h a r v e s t  I w itn e s s e d  was in  th e  M elolo d i s t r i c t ,I have d e s c r ib e d  th e  sequence o f  r i t u a l  fo llo w ed  th e r e .  There a re  c e r t a in  d i f f e r e n c e s  in  Kapunduk r i t u a l ,  p a r t l y  c o n n ec ted  w ith  lo c a l  h a r v e s t in g  c o n d i t io n s ,  b u t  th e  b a s ic  p a t t e r n  i s  th e  same.The myth p lo t s  a re  common to  b o th  a r e a s .
The r i t u a l  p r e l im in a r ie s  to  th e  a c tu a l  h a r v e s t in g  show th a t  h a r ­v e s t  seaso n  r i t e s  as a whole p a r a l l e l  m arriag e  r i t u a l .  As th e  r ic e  m a tu re s , a s e r i e s  o f  cerem onies b e g in s  w hich co rresp o n d s to  th e  p a t t e r n  o f c e rem o n ia l n e g o t ia t io n s  i n i t i a t i n g  a m a rr ia g e . I t  i s  as i f  th e  r i c e  were to  be m a rr ie d  to  th e  r i c e - f i e l d s ,  w ith  th e  k in g  and h i s  P r i e s t  r e s p o n s ib le  f o r  th e  cerem onies o f  th e  two s i d e s .  F i r s t ,  a la rg e  p ra y e r  ceremony i s  h e ld  a t  th e  main a l t a r  o f th e  r i c e - f i e l d s .  To t h i s  cerem ony, th e  k in g  in v i t e s  h i s  c la n  f e l lo w s , o th e r  c la n  c h ie f s  and community le a d e rs  and a l l  D e it ie s  r e l a t e d  to  th e  r i c e - f i e l d s .  T his p a r a l l e l s  th e  f i r s t  m ee tin g  h e ld  by a p ro s p e c t iv e  groom w ith  h is  c la n  fe llo w s  and f r ie n d s  to  g a in  t h e i r  s u p p o r t in  r a i s in g  th e  b r i d e - p r i c e .
At t h i s  cerem ony, th e  t r a d i t i o n a l  g i f t s  b ro u g h t by th e  s u i t o r  making h is  f i r s t  r e q u e s t  to  th e  b r i d e 's  p a r e n t s ,  t h a t  i s ,  a h o rse  and a g o ld  d e c o ra t io n ,  a re  o f f e r e d  to  th e  D e i t ie s  o f th e  r i c e  who a re  a d d re s se d  as m other and f a t h e r .  T his i s  th e  only " l i f e "  c e r e ­mony in  w hich a h o rse  i s  u sed  as a f e a s t - s a c r i f i c e  an im a l. Along w ith  th i s  o f f e r in g ,  two b u n d le s  o f s i r i h - p in a n g , jo in e d  to g e th e r  to  form p a i r s  o f  m ascu line  and fem in ine  s i g n s , a r e  l a i d  on th e  a l t a r .  These s ig n s ,  thus jo in e d  to g e th e r ,  says th e  P r i e s t ,  r e p r e ­s e n t  th e  b a s ic  m eaning o f th e  ceremony.
S ubsequen t r i t u a l ,  t h a t  i s ,  p r a y e r  and o f f e r in g s  in  th e  f i e l d s  a t  fo u r  lo c a t io n s  w hich a re  c e re m o n ia lly  r e f e r r e d  to  by k in s h ip  nam es, co rre sp o n d  to  th e  fo u r r i t u a l  v i s i t s  and exchange o f  g i f t s  which a re  p a r t  o f k in s h ip  ce rem o n ia ls  p re l im in a ry  to  a fo rm al m a r r ia g e .
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ro y a l  r i c e - f i e l d s ,  and to  a l l  th e  p eo p le  as h i s  s u b je c t s .  He i s  th e  one who sp o n so rs  th e  h a r v e s t ,  and th e  c u lm in a tin g  e v e n t,  th e  ro y a l m arriag e  cerem ony, i s  b a s i c a l l y  th e  r i t u a l  which v a l id a te s  h i s  p r e ro g a t iv e s  in  th e  minds and h e a r t s  o f  h i s  p e o p le .
A ll th e se  myths p r e s e n t  an image o f th e  Sumbanese u n iv e rs e ;  they  p o r t r a y  th e  Sumbanese in  d i r e c t  r e l a t i o n  to  th e  cosmos and to  cosm ic f o r c e s .  The R a tu 's  house o f e ig h t  l e v e l s ,  by w hich he o rg a n iz e s  th e  c a p i t a l  v i l l a g e ,  th e  E ld e r ’ s p ig  and th e  ad v en tu re s  o f  Umbu N delu , a l l  e x h ib i t  a common p a t t e r n  of e ig h t  l e v e l s ,  a s t r u c t u r e  th ey  sh a re  w ith  th e  cosm os. These images a c t  as a s e r i e s  o f  r e f l e c t i o n s  o f a f ix e d  and o rd a in e d  o rd e r  which e x i s t s  in  a cosm ic c e n te r .  The Sumbanese say  o f t h e i r  b e l i e f s ,  customs and r i t e s :  th ey  a re  r e f l e c t i o n s  o f w hat th e  g r e a t  a n c e s to r s ,  th e  M arapu,saw in  th e  heavens and b ro u g h t down w ith  them to  e a r th .  This e x ­p la n a t io n  i s  sum m arized in  a f r e q u e n t ly - h e a r d  p h ra se  o f r i t u a l  so n g s , as fo llo w s :
na pangandina la  in ana  w hat was b ro u g h t by th e  m otherna pangandina la  amana w hat was b ro u g h t by th e  f a th e r
(a re  l ik e )
na n inuna  la  wai r e f l e c t i o n s  on th e  w a te rna mauna la  mara shadows on th e  dry la n d
The p u rpo se  o r i n t e n t  o f th e  myths i s  to  convey th e  p r e s e n t  image o f s e l f  and, by r e f l e c t i o n ,  th e  cosmos. Why sh o u ld  t h i s  p u rp o se  appear in  such d is g u is e d  form , amid such in v e r te d  and i n ­v o lv ed  c o m p le x itie s ?  Why i s  t h i s  image c a s t  in  th e  form o f  symbols and in  such obscu re  term s? J u s t  b ecau se  t h i s  image i s  a s e l f - im a g e .  S e lf -a s s e s s m e n t does n o t r e a d i ly  ap p ear in  ou tspoken  form . Frank a n a ly s is  in  re g a rd  to  s e l f  i s  a s p e c ia l i z e d  c u l tu r e  t r a i t  only r e c e n t ly  em phasized and n o t w id e ly  a c c e p te d  in  most human s o c i e t i e s .
But w hat good i s  i t  i f  th e  l i s t e n e r s  th em se lv es  do n o t u n d e r­s ta n d  i t ,  i f  th ey  a re  n o t aware o f  th e  m eaning? These myths a re  works o f a r t  and as such t h e i r  te c h n iq u e s  and p u rp o se  a re  s u b o rd in a te d  to  t h e i r  e f f e c t .  L is te n e r s  re sp o n d , they  e n jo y  th e  i n t r i c a c i e s  and th e  e la b o r a t io n s  f o r  t h e i r  own s a k e . F u r th e r ,  th ey  f e e l  th e  s t o r i e s  a re  j u s t  r i g h t .  They f e e l  th e  t r u t h  o f th e  s t o r i e s  so s t ro n g ly  b ecau se  th e  r e l a t i o n  betw een th e  w e ig h ted  sym bols co rresp o n d s to  th e  r e l a t io n s h ip  o f  v a lu e s  w ith in  t h e i r  own im age.
A ccep tin g  th e  Kapunduk myths as s e lf - im a g e s  means we can b e t ­t e r  u n d e rs ta n d  o th e rw ise  p u z z lin g  a t t i t u d e s  in  r e l a t i o n  to  s t o r y ­t e l l i n g .  No e f f o r t  i s  made to  te a c h  young p e o p le  th e  s t o r i e s ,  th ey  a re  even d isc o u ra g e d  from knowing them (e x c e p t f o r  th e  garden  m y th s ) . F u r th e r ,  no young p e rso n  d a res  to  t e l l  th e  th re e  ty p es  o f m yths.Even a d u lts  w ith  seamed fa c e s  and g ra y in g  h a i r  w i l l  i n s i s t  t h a t  "o u r fa c e s  a re  to o  sm oo th ,"  to  d e a l in  such m a t te r s ,  meaning th ey  a re  to o  young, to o  in e x p e r ie n c e d . Even though they  s i t  in  a t  th e  r i t u a l s  and in te rm in a b le  c o n fe re n c es  and in  t h e i r  own p e rs o n a l sp h ere  m an ip u la te  th e  system  to  s u r v iv e ,  i t  i s  t r u e  they  do n o t know enough to  h an d le  m yths. They a re  n o t r e s p o n s ib le  f o r  th e  sy s te m . I t  i s  th e  E ld e rs  and th e  Spokesmen who m ust shape and fo rm u la te  th e  s t o r i e s .  They a re  r e s p o n s ib le  f o r  m anaging and
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m a in ta in in g  th e  c lo th  o f th e  whole s o c ie ty  and a f t e r  a l i f e t im e  o f t h i s  w ork, they  a re  s e n s i t i v e  to  i t s  im m ediate s t a t e .  They a re  th e  ones who a t  th e  u ncon sc ious le v e l  g a in  some command o f  th e  power p o s i t i o n s ,  b e l i e f s ,  f e e l i n g s ,  v a lu e s ,  p r e f e r e n c e s ,  and a t t i t u d e s  t h a t  a re  a t  work in  th e  s o c ie ty  and th e  p r o p o r t io n  and r e l a t io n s h ip  o f  th e se  s o c ia l  e lem en ts  - - a l l  o f w hich i s  n e c e s s a ry  in  o rd e r  to  form ­u la t e  a s e l f - im a g e . Above a l l ,  i t  i s  th e  t a l e n te d  on es , th e  im p o rta n t Spokesmen famed as s t o r y - t e l l e r s  who, as a r t i s t s ,  a re  most s e n s i t i v e  to  th e se  su b co n sc io u s u n c a ta lo g u e d  s o c ia l  su b s ta n c e s  and r e l a t io n s h ip s  U sing a t r a d i t i o n a l  in v e n to ry  o f  p lo t s  and p h ra s e s ,  which he consc io us ly  m em orizes, th e  a r t i s t  w i l l  c r e a te  s t o r i e s  w hich p r o j e c t  an image o f s o c i a l  u n i t s  and th e  s o c ie ty .  Out o f h i s  la y e r  o f  c r e a t iv e  con­s c io u s n e s s ,  s t o r i e s  c a s t  in  t r a d i t i o n a l  d re s s  s p r in g  fu l ly - s h a p e d  w ith o u t co n sc io u s e f f o r t  to  h is  m ind, p u t th e r e ,  he b e l i e v e s ,  by th e  M arapu. F a i l in g  an in s p i r e d  s t o r y - t e l l e r ,  a group o f know ledgeab le  E ld ers ' w i l l  g ro p e , h a l t i n g l y  b r in g  f o r th  fra g m e n ts , in c id e n ts  and im p re s s io n s , and to g e th e r  push and p u l l  them in to  shape u n t i l  they  a re  s a t i s f i e d  w ith  th e  e f f e c t  in  r e l a t i o n  to  t h e i r  c o n c ep tio n  o f th e  c la n  or g roup . What they  a re  fo rm u la tin g  i s  a " p a s t , "  a p a s t  t h a t  acco rd s w ith  t h e i r  p r e s e n t  s t a t e  o f m ind. For u s , who w r i te  on s to n e , th e  p a s t  i s  f ix e d , th e  p r e s e n t  i s  chan g ing . For them , i t  i s  d i f f e r e n t .  They h o ld  f a s t  to  th e  p r e s e n t  and change t h e i r  " h is to r y "  a c c o rd in g ly , f o r  th a t  " p a s t"  i s  r e a l l y  a r e f l e c t e d  image o f  th e  p r e s e n t ,  an image w hich b r in g s  them a h e ig h te n e d  aw areness o f  t h e i r  g r ip  on e x is te n c e  and an a ssu ra n c e  t h a t  th ey  have a p la c e  in  th e  s t a b le  o rd e r  o f th e  p r e s e n t .
